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Resumo
O Projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs, do Centro de Estudos
Cla´ssicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tem como objec-
tivo a criac¸a˜o de um diciona´rio de Grego-Portugueˆs (Grego Cla´ssico e Helen´ıstico)
como ferramenta de aux´ılio para professores, estudantes, investigadores, tradutores
e pu´blico em geral.
O diciona´rio visa tambe´m colmatar lacunas ou limitac¸o˜es verificadas noutros
diciona´rios ja´ existentes em portugueˆs ou em outras l´ınguas bem como complementar
de forma simples e eficaz o uso destes e de grama´ticas de Grego Antigo.
A realizac¸a˜o do projecto assenta na utilizac¸a˜o de novas tecnologias ligadas a` pub-
licac¸a˜o digital que permitem realizar as tarefas relacionadas com a implementac¸a˜o
e publicac¸a˜o do diciona´rio de forma eficaz e produtiva.
No final do projecto, o diciona´rio sera´ publicado em formato de papel (por
fasc´ıculos na primeira fase e por fim num so´ volume) e complementado por um
website que permita aos seus utilizadores pesquisas simples e complexas bem como
o enriquecimento do mesmo por parte de colaboradores e editores.
O trabalho apresentado neste relato´rio refere-se a` construc¸a˜o da plataforma in-
forma´tica que permitira´ o registo de informac¸a˜o lexicogra´fica numa base de dados e
que servira´ de pilar fundamental a` publicac¸a˜o do diciona´rio LEXICON – Diciona´rio
de Grego-Portugueˆs.
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Abstract
The Project LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs, from the Centre of
Classical Studies at the Faculty of Letters of the University of Lisbon, has the
objective of creating a Greek-Portuguese (Classical and Helenistic Greek) dictionary
as an auxiliary tool for teachers, students, researchers, translators and the general
public.
The publication of the dictionary intends, also, to address mistakes and limita-
tions found portuguese and onther languages dictionaries and to complement the
use of this dictionaries or grammars of Ancient Greek simply and effectively.
The realization of the project is based in the use of new digital publication
tecnologies which ease, effectively and productively, the completion of tasks related
with the implementation and publication of the dictionary.
At the end of the project, the dictionary will be publised in paper (in separate
volumes firstly and ultimately in a single volume) and seconded by a supporting web-
site where users can perform simple and complex searches for lexicographic entries
and where colaborators or editors can enrich the dictionary data.
The work presented in this essay refers to the implementation of the digital
platform that will allow the registration of lexicographic data in a database which
will serve as a fundamental pillar to the publication of the dictionary.
KEYWORDS:
Dictionary, Database, web, templating, Perl.
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Cap´ıtulo 1
Introduc¸a˜o
Nos tempos que correm, marcados pelo desenvolvimento tecnolo´gico, pela pressa˜o
do tempo e pelo progresso cient´ıfico, fara´ sentido criar instrumentos de trabalho
para estudar Grego Antigo?
Existem va´rios argumentos que nos podem motivar para isso:
A cultura hele´nica influenciou profundamente a cultura ocidental (especialmente
a cultura europeia), nomeadamente na pol´ıtica, na filosofia, no teatro e na literatura
em geral, na medicina, na matema´tica, na geometria, na astronomia, na f´ısica, nos
estudos b´ıblicos, ale´m da evidente influeˆncia da l´ıngua grega na l´ıngua portuguesa.
Na verdade, grande parte do vocabula´rio portugueˆs deriva na˜o so´ do Latim, mas
tambe´m (directa ou indirectamente) do Grego e e´ a partir deste que e´ formada a
maior parte da terminologia cient´ıfica, me´dica, filoso´fica e te´cnica do vocabula´rio
portugueˆs (e.g. abulia, bulimia, psique, etc...).
Por tudo isto, urge criar um diciona´rio bilingue de Grego-Portugueˆs1 que seja
um instrumento de trabalho u´til para estudantes, tradutores, professores, investi-
gadores e estudiosos das diferentes a´reas do saber que recorrem ao Grego Cla´ssico
para aprendizagem, investigac¸a˜o, clarificac¸a˜o de conceitos da terminologia te´cnica e
cient´ıfica, etc.
O projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs tem como principal ob-
jectivo colmatar esta lacuna, proporcionando ao pu´blico portugueˆs um diciona´rio de
Grego-Portugueˆs que assente num corpus representativo de toda a literatura grega,
incluindo o acervo significativo da terminologia te´cnica e cient´ıfica, e que reflicta o
progresso da investigac¸a˜o lexicogra´fica e da informa´tica. Para a consecuc¸a˜o deste ob-
jectivo principal, tornou-se imprescind´ıvel a criac¸a˜o de uma plataforma informa´tica
capaz de armazenar e de proporcionar uma organizac¸a˜o sistema´tica de dados lexi-
cogra´ficos, bem como de apresentar outras funcionalidades, e de os exportar para um
formato tipogra´fico de modo a serem publicados em papel. Na verdade, partindo
de um proto´tipo inicial que havia sido desenhado e planificado por uma equipa
1Ao longo deste relato´rio, Grego refere-se a Grego Antigo.
1
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acade´mica da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e implementado pelo
Eng. Joa˜o Leita˜o, da Faculdade de Cieˆncias da Universidade de Lisboa, o nosso
trabalho incidiu sobre a criac¸a˜o desta plataforma que viria a facilitar a introduc¸a˜o
de dados, a revisa˜o dos mesmos, a auditoria de eventos sobre os dados, etc. No final
do tempo planeado para a execuc¸a˜o do trabalho apresentado neste relato´rio (sen-
sivelmente nove meses), o trabalho da criac¸a˜o do diciona´rio do projecto LEXICON
– Diciona´rio de Grego-Portugueˆs assentara´ nesta plataforma.
1.1 Contexto do Trabalho
O projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs tem durac¸a˜o prevista de
sete anos (1 + 3 + 3). A sua equipa e´ constitu´ıda por 14 investigadores de treˆs uni-
versidades portuguesas (Lisboa, Coimbra e Faro) e acompanhada por supervisores de
universidades portuguesas e estrangeiras especializados em lexicografia grega e com
larga experieˆncia na construc¸a˜o de diciona´rios. Tem como investigador responsa´vel
o Prof. Doutor Manuel Alexandre Ju´nior, professor catedra´tico da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa.
O nu´mero de pa´ginas previsto para o diciona´rio situa-se entre as mil e as mil e
quinhentas pa´ginas (um diciona´rio de volume me´dio).
O pu´blico alvo do diciona´rio LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs en-
globa, em primeiro lugar, os estudantes de grego antigo e, em segundo lugar, os
tradutores e estudiosos de diferentes a´reas que sa˜o, em maior ou menor grau, tradu-
toras do Grego Cla´ssico[22].
O primeiro ano de trabalho foi dedicado a` realizac¸a˜o de estudos preparato´rios no
aˆmbito da lexicografia, lexicologia e semaˆntica e da informa´tica aplicada a` criac¸a˜o
de bases de dados lexicogra´ficas, com vista a` modulac¸a˜o de um primeiro proto´tipo
de plataforma informa´tica de apoio ao projecto. Nestes estudos preparato´rios,
procedeu-se a` realizac¸a˜o de variadas tarefas, das quais destacamos:
• A ana´lise pormenorizada dos diciona´rios existentes (especialmente os principais
diciona´rios que constituem o estado da arte2) e das suas caracter´ısticas, bem
como de estudos de lexicografia, lexicologia e semaˆntica lexical;
• A elaborac¸a˜o e especificac¸a˜o de ontologias onde foram expostos os elementos
que constituem uma entrada lexical, para cada classe gramatical;
• O estudo sistema´tico da grama´tica grega com vista a` sua aplicac¸a˜o numa
plataforma informa´tica;
2vide infra 3.
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• A planificac¸a˜o e especificac¸a˜o dos campos de input a implementar num proto´tipo
de plataforma;
• A compilac¸a˜o de um corpus de autores e obras que servira˜o de base a`s citac¸o˜es
bibliogra´ficas contidas no diciona´rio.
Em consequeˆncia deste trabalho, foi poss´ıvel criar um proto´tipo simples de
plataforma informa´tica[25] que permitiu identificar os problemas e desafios inerentes
a` utilizac¸a˜o de tecnologias informa´ticas para a concretizac¸a˜o de um projecto com
a dimensa˜o e a natureza do projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs.
Este primeiro proto´tipo serviu de base ao trabalho explicitado neste relato´rio, prin-
cipalmente os seus modelos de base de dados e os seus valores base de citac¸o˜es,
construc¸o˜es, etc.
Conve´m realc¸ar que a equipa de lexico´grafos do projecto LEXICON – Diciona´rio
de Grego-Portugueˆs tem uma experieˆncia limitada de plataformas informa´ticas de
apoio a` construc¸a˜o de diciona´rios, bem como das ferramentas e metodologias uti-
lizadas na sua concretizac¸a˜o. Logo, a dimensa˜o e experieˆncia com sistemas in-
forma´ticos da equipa associada ao projecto foram consideradas na concretizac¸a˜o da
plataforma informa´tica de suporte ao mesmo[22].
1.2 Objectivos
A concretizac¸a˜o, para ale´m do proto´tipo inicial, da plataforma informa´tica de apoio
ao projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs assenta sobre a realizac¸a˜o
de um conjunto de objectivos que representam o que e´ necessa´rio, a n´ıvel informa´tico,
para que o projecto possa chegar a bom porto.
O principal objectivo da plataforma consiste em oferecer aos seus uti-
lizadores mecanismos de inserc¸a˜o fa´cil, ra´pida e intuitiva de dados lexi-
cogra´ficos numa base de dados. Estes mecanismos devem salvaguardar a uni-
formidade dos dados, mas tambe´m devem ser flex´ıveis a este respeito. Sera´ imple-
mentada uma interface web – um backoffice – que devera´ ser fa´cil de utilizar por
parte de utilizadores – os lexico´grafos – com conhecimentos limitados de informa´tica.
A plataforma devera´ aproveitar, na medida do poss´ıvel, o trabalho desenvolvido no
proto´tipo inicial. Por fim, a plataforma tem de apresentar soluc¸o˜es que permitam
exportar os dados lexicogra´ficos para um formato tipogra´fico.
A plataforma deve, para ale´m do que foi especificado, oferecer aos seus uti-
lizadores um conjunto de funcionalidades complementares a` inserc¸a˜o de dados lexi-
cogra´ficos numa base de dados como:
• Um sistema de histo´rico que registe eventos que ocorrem na plataforma e que
permita a sua auditoria e ana´lise estat´ısticas;
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• Um sistema de gesta˜o de utilizadores e controlo de acesso aos dados armazena-
dos;
• Um sistema de mesas de produc¸a˜o que permita uma gesta˜o do workflow sobre
as entradas lexicais;
• Um sistema de mensagens que permita a comunicac¸a˜o entre os utilizadores e
a comunicac¸a˜o de anomalias observadas por estes;
• Um sistema elementar de registo de tarefas que auxilie os utilizadores no seu
trabalho.
1.3 Resultados
No final dos nove meses de execuc¸a˜o do projecto foram concretizados os seguintes
objectivos:
1. Foi concretizada uma plataforma informa´tica de edic¸a˜o e armazenamento de
entradas lexicais. Esta plataforma consiste, essencialmente, numa base de
dados e num interface web entre esta base de dados e os seus utilizadores;
2. Foi concretizado o sistema de mesas de produc¸a˜o;
3. Foi concretizado o sistema de histo´rico;
4. Foram implementadas quase todas as funcionalidades do sistema de gesta˜o de
utilizadores;
5. Foram implementadas algumas funcionalidades do sistema de mensagens.
1.4 Organizac¸a˜o do relato´rio
Este relato´rio esta´ organizado da seguinte forma:
• Cap´ıtulo 1 - Introduc¸a˜o: Introduc¸a˜o, exposic¸a˜o do contexto e objectivos
do trabalho apresentado e exposic¸a˜o de conceitos elementares de lexicografia
• Cap´ıtulo 2 - Conceitos Elementares de Lexicografia: Exposic¸a˜o de con-
ceitos de lexicografia que entendemos auxiliarem a uma melhor compreensa˜o
da terminologia e vocabula´rio utilizados ao longo do relato´rio;
• Cap´ıtulo 3 - Estado da Arte: Apresentac¸a˜o de trabalho relacionado como
diciona´rios em formato tipogra´fico e digital bem como a apresentac¸a˜o de tec-
nologias actuais que podem contribuir para a concretizac¸a˜o de um diciona´rio;
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• Cap´ıtulo 4 - Gesta˜o do Projecto: Apresentac¸a˜o da metodologia utilizada
para a realizac¸a˜o do projecto e apresentac¸a˜o de calendarizac¸a˜o, riscos associ-
ados e execuc¸a˜o do mesmo;
• Cap´ıtulo 5 - Modelac¸a˜o: Apresentac¸a˜o do modelo de dados e do modelo
funcional que serviram de base a` implementac¸a˜o da plataforma informa´tica de
apoio ao projecto;
• Cap´ıtulo 6 - Ferramentas e Arquitectura: Descric¸a˜o das ferramentas
escolhidas para a implementac¸a˜o bem como a sua relac¸a˜o numa arquitectura;
• Cap´ıtulo 7 - Implementac¸a˜o: Descric¸a˜o dos principais mecanismos e paradig-
mas utilizados na implementac¸a˜o da plataforma informa´tica de apoio ao pro-
jecto;
• Cap´ıtulo 8 - Avaliac¸a˜o: Descric¸a˜o e resultados dos testes realizados a`
plataforma descrita no relato´rio;
• Cap´ıtulo 9 - Conclusa˜o e Trabalho Futuro: Concluso˜es e ilac¸o˜es sobre o
trabalho realizado e apresentac¸a˜o de tarefas adicionais a cumprir de modo a
complementar este trabalho;
Cap´ıtulo 2
Conceitos Elementares de
Lexicografia
Nesta secc¸a˜o apresentam-se alguns termos ba´sicos de lexicografia que, ale´m de fa-
cilitarem a compreensa˜o dos mesmos por um leitor na˜o especializado, foram deter-
minantes para a modelac¸a˜o e implementac¸a˜o da plataforma informa´tica de apoio
ao projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs. Na verdade, quanto mais
precisa e biun´ıvoca for a terminologia, mais preciso e correcto sera´ o trabalho dela
dependente.
Diciona´rio: Reperto´rio estruturado de palavras, contendo informac¸o˜es
lingu´ısticas de natureza semaˆntica, nocional, referencial, gramatical ou fone´tica
sobre cada uma delas[4].
Macroestrutura: Conjunto das entradas seleccionadas para elaborar um diciona´rio
e que a posteriori foram sujeitas a uma ordenac¸a˜o e a um tratamento espec´ıfico
em func¸a˜o do tipo de diciona´rio em que se inserem[2].
Microestrutura: Conjunto da informac¸a˜o lexicogra´fica (...) relativa a` entrada
lexical[2].
Entrada lexical: Palavra, entrando na composic¸a˜o da macroestrutura de um di-
ciona´rio, a` qual e´ atribu´ıdo um conjunto de informac¸o˜es lexicogra´ficas tais
como: classe, etimologia, definic¸a˜o, exemplos, sino´nimos, etc [2] (ver figura
2.1).
Lema: Palavra que encabec¸a uma entrada lexical num diciona´rio (ver figura 2.1).
Flexa˜o: Processo morfolo´gico que especifica propriedades morfo-sinta´cticas das palavras
varia´veis, sendo sens´ıvel a` sua categoria sinta´ctica[2] (ver figura 2.1).
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Figura 2.1: Microestrutura de um Nome
Acepc¸a˜o: Elemento correspondente a` componente significado de que uma palavra
e´ portadora. Uma entrada lexical e´ monosse´mica quando conte´m um u´nico
significado (uma so´ acepc¸a˜o) e polisse´mica quando conte´m mais de que um
significado (va´rias acepc¸o˜es)[2] (ver figura 2.2).
Equivalente: Palavra dotada de um significado pro´ximo ou semelhante ao de uma
palavra de outra l´ıngua, estabelecendo assim uma relac¸a˜o de equivaleˆncia entre
noc¸o˜es de sistemas lingu´ısticos diferentes[2]. Mais concretamente, trata-se da
traduc¸a˜o do lema da l´ıngua de partida num lema da l´ıngua de chegada (ver
figura 2.2).
Definic¸a˜o: Explicac¸a˜o detalhada de um lema necessa´ria, apenas, quando na˜o existe
um equivalente do lema suficientemente claro[27].
Figura 2.2: Microestrutura de um Adjectivo
Exemplo: Frase ou expressa˜o de contextualizac¸a˜o que serve para qualificar a cir-
cunstaˆncia de uso do lema. Pode ser colhida ipsis verbis de uma obra particular
– uma citac¸a˜o – ou ser uma expressa˜o fixa soldada pelo uso – um frasema –
que por isso na˜o justifica a refereˆncia a uma citac¸a˜o (ver figura 2.2).
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Frasema: Unidade lexicogra´fica pluriverbal que se combina em sintagmas de forma
a exprimir um determinado sentido, por vezes bastante diferente daquele que
e´ inerente ao lema sob o qual se encontra classificado dicionaristicamente.
Este termo engloba conjuntos de expresso˜es, frases feitas, locuc¸o˜es figuradas,
meta´foras e comparac¸o˜es fixas, modismos e outros tipos de combinato´rias lex-
icais e gramaticais que co-ocorrem numa l´ıngua[7, 8] (ver figura 2.2).
Figura 2.3: Microestrutura de um Verbo
Voz: A voz e´ a propriedade do verbo que indica o modo como o sujeito se relaciona
com a acc¸a˜o ou o estado expressos pelo verbo. A voz pode indicar que o sujeito
pratica a acc¸a˜o (activa), recebe a acc¸a˜o (passiva), ou pratica e recebe a acc¸a˜o
(me´dia)[6] (ver figura 2.3).
Construc¸a˜o: Termo abrangente que engloba as construc¸o˜es gramaticais ou sinta´cticas
e os frasemas (construc¸o˜es lexicais);
Construc¸a˜o gramatical ou sinta´ctica: Indicac¸a˜o gramatical respeitante a`s pro-
priedades de selecc¸a˜o de uma palavra (nome, adjectivo, preposic¸a˜o). Por ex-
emplo, em portugueˆs, fazer pede um complemento pois na˜o pode aparecer
sozinho (fazer alguma coisa), esta associac¸a˜o e´ a construc¸a˜o gramatical.
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Figura 2.4: Microestrutura de uma Remissa˜o
Remissa˜o: Informac¸a˜o lexicogra´fica presente a n´ıvel da entrada lexical, que refer-
encia o leitor para uma nova entrada relacionada com o lema[2] (ver figura
2.4).
Contracc¸a˜o: Contracc¸a˜o e´ a fusa˜o de duas vogais (ou de uma vogal e um ditongo)
numa so´ vogal ou num ditongo[6] (ver figura 2.3).
Crase: Crase e´ a fusa˜o, por contracc¸a˜o, da vogal ou ditongo final de uma palavra
com a vogal inicial da palavra seguinte[6]. Muitas remisso˜es sa˜o crases.
Quantidade: Existem sete vogais no alfabeto grego: α (alfa),  (e´psilon), η (eta),
ι (iota), o (omicron), υ (upsilon) e ω (o´mega). A quantidade e´ a durac¸a˜o
(fone´tica), breve ou longa, de uma vogal. As vogais η e ω sa˜o sempre longas;
as vogais  e o sa˜o sempre breves. As vogais α, ι e υ podem apresentar durac¸a˜o
breve ou longa[6]. Devido a` natureza ambivalente destas vogais, por vezes e´
necessa´rio especificar a sua quantidade.
2.1 Uniformidade
A macro-estrutura de um diciona´rio e´ uniforme quando as suas entradas lexicais
apresentam um padra˜o para cada classe de palavras, ou seja, quando a disposic¸a˜o
dos elementos que compo˜em as entradas verbais, por exemplo, e´ igual ou bastante
semelhante. A uniformidade de um diciona´rio e´ de relevante importaˆncia por fa-
cilitar a interpretac¸a˜o do significado dos lemas que compo˜em um diciona´rio. No
entanto, conseguir um grau elevado de uniformidade na feitura de um diciona´rio e´
extremamente dif´ıcil. Esta dificuldade resulta principalmente de treˆs factores:
• As entradas lexicais incluem informac¸a˜o diversa (morfolo´gica, sinta´ctica, semaˆntica,
histo´rica) que podera´ ser apresentada de forma heteroge´nea, da´ı a importaˆncia
da existeˆncia de um reposito´rio de dados em que toda essa informac¸a˜o seja se-
parada de modo a uniformizar, mais facilmente, a sua exposic¸a˜o (o seu output).
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• A produc¸a˜o de um diciona´rio por uma equipa de lexico´grafos dificulta a uni-
formidade do mesmo. Se cada lexico´grafo utilizar diferentes crite´rios de or-
denac¸a˜o dos elementos da micro-estrutura do diciona´rio, a uniformidade e´
incrementalmente comprometida. Deste modo, o estabelecimento pre´vio de
crite´rios de ordenac¸a˜o e´ essencial[16]. Este problema e´ especialmente delicado
no caso da equipa de lexico´grafos se encontrar geograficamente dispersa[26].
• As entradas lexicais pertencentes a` mesma classe gramatical (Adjectivo, Nome,
Verbo, etc.) podera˜o obedecer a diferentes crite´rios de ordenac¸a˜o das suas
acepc¸o˜es. Existem va´rios crite´rios de ordenac¸a˜o que podem ser considera-
dos na construc¸a˜o de uma entrada lexical: construc¸a˜o sinta´ctica, frequeˆncia,
semaˆntica organizada do geral para o particular, do literal para o metafo´rico,
etc[9, 26]. Portanto, e´ natural que, para facilitar a procura ra´pida e eficaz
por parte de quem consulta o diciona´rio, a ordenac¸a˜o e hierarquizac¸a˜o das
acepc¸o˜es reflicta o melhor crite´rio particular poss´ıvel.
Cap´ıtulo 3
Estado da Arte
Actualmente, o diciona´rio e´ uma ferramenta facilmente acess´ıvel ao pu´blico em geral.
A sua importaˆncia como auxiliar de aprendizagem e de traduc¸a˜o e´ inquestiona´vel
tanto na sua faceta monolingue como na sua faceta bilingue. Com o progresso
das novas tecnologias os diciona´rios na˜o so´ se encontram dispon´ıveis em formato
tipogra´fico, como se encontram publicados em outros formatos digitais como: CD-
ROM, web, word, etc. Apesar de ser geralmente considerada uma l´ıngua morta,
o Grego Antigo tambe´m justificou, naturalmente, a feitura de diciona´rios com o
objectivo de auxiliarem o seu estudo e compreensa˜o.
Neste cap´ıtulo sa˜o apresentados alguns dos principais diciona´rios bilingues de
Grego Antigo utilizados actualmente. O estudo da estrutura e conteu´do destes di-
ciona´rios foi fundamental para a concretizac¸a˜o da plataforma informa´tica de apoio
ao projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs. Sa˜o tambe´m apresentadas
duas plataformas digitais Perseus e Thesaurus Linguae Graecae e algumas das prin-
cipais tecnologias informa´ticas que permitem a concretizac¸a˜o de diciona´rios.
3.1 Diciona´rios em formato tipogra´fico
3.1.1 Diciona´rio de Grego-Portugueˆs e Portugueˆs-Grego de
Isidro Pereira
Este diciona´rio[12] e´ o u´nico diciona´rio de Grego-Portugueˆs dispon´ıvel ao pu´blico
portugueˆs na sua l´ıngua. Na˜o obstante a utilidade que possa ter tido para gerac¸o˜es
passadas, foi publicado pela primeira vez ha´ cerca de cinquenta anos e na˜o revela o
progresso natural nos campos da lexicografia, lingu´ıstica e semaˆntica que se verificou
desde a sua publicac¸a˜o ate´ aos dias de hoje.
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3.1.2 GI - Vocabolario della Lingua Greca
O Vocabolario della Lingua Greca e´ um diciona´rio de Grego-Italiano de publicac¸a˜o
recente[14] com cerca de 2400 pa´ginas. Cada pa´gina deste diciona´rio esta´ seccionada
em 3 colunas (normalmente, a apresentac¸a˜o de uma pa´gina de um diciona´rio divide-
se em duas colunas) onde sa˜o expostas as entradas lexicais. Abrange um vasto corpus
de autores e obras que lhe confere uma boa capacidade no que toca a` apresentac¸a˜o
de exemplos.
As suas entradas lexicais suportam dois n´ıveis de acepc¸o˜es (letras e nu´meros) e
a sua uniformidade nem sempre e´ totalmente conseguida, sendo, inclusive, poss´ıvel
divisar diferentes perfis de lexico´grafos.
Este diciona´rio tem a particularidade de se encontrar dispon´ıvel no formato de
CD-ROM [21].
3.1.3 Le Grand Bailly – Dictionnaire Grec Franc¸ais
Vulgarmente conhecido por Bailly, este diciona´rio e´ semelhante ao Vocabolario della
Lingua Greca. E´ composto por cerca de 2230 pa´ginas divididas em treˆs colunas.
As entradas lexicais de lemas compostos, neste diciona´rio, apresentam a sua
composic¸a˜o descriminada (por exemplo: re-ordenar).
A suas entradas lexicais apresentam um layout confuso devido a` pouca diversi-
dade de fontes e estilo que sa˜o utilizados para destinguir os va´rios elementos que as
compo˜em.
Este diciona´rio apresenta-se em duas verso˜es: Le Grand Bailly (versa˜o integral)
e Bailly Abre´ge´ (versa˜o que conte´m apenas a informac¸a˜o essencial).
3.1.4 Greek-English Lexicon
Mais conhecido por Liddell & Scott ou LSJ, o Greek-English Lexicon e´ o mais com-
pleto de todos os diciona´rios de Grego Antigo publicados e uma das principais re-
fereˆncias dicionar´ısticas do projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs ;
tem um total de 2042 pa´ginas (seguidas de um suplemento de adenda e corrigenda
de 69 pa´ginas) divididas em duas colunas.
E´ um diciona´rio bastante pormenorizado e dirigido, sobretudo, a especialistas. O
seu corpus de autores e obras e´ dos mais exaustivos e pormenorizados[15]; abrange
uma quantidade significativa de dialectos (incluindo Grego Mice´nico nas suas aden-
das e corrigendas) bem como refereˆncias a material papirolo´gico e epigra´fico.
Tal como o Bailly, este diciona´rio esta´ dispon´ıvel num formato mais reduzido e
compacto conhecido como Intermediate Greek-English Lexicon.
Apesar do seu indiscut´ıvel valor para a lexicografia do Grego Antigo, este di-
ciona´rio apresenta, segundo Lee[26], treˆs importantes falhas:
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1. O me´todo de apresentac¸a˜o de definic¸o˜es e´ bastante incoerente;
2. O seu material elementar deriva de diciona´rios antecedentes, em alguns casos
origina´rio de le´xicos cla´ssicos e bizantinos;
3. A sua organizac¸a˜o (especialmente na nona edic¸a˜o) e´ confusa ou cao´tica devido
a sucessivas reviso˜es incompletas ou lacunares.
3.1.5 Diccionario Griego-Espan˜ol
Consiste no magnum opus do Instituto de Filologia do CSIC, Madrid. Encontra-se
em desenvolvimento desde 1962 (quando comec¸ou a ser elaborado em formato de
fichas de papel) e tem a particularidade de ser publicado em fasc´ıculos (encontra-se,
actualmente, no sexto fasc´ıculo e cobre as cinco primeiras letras do alfabeto grego).
Este diciona´rio tem como objectivo ser ainda mais exaustivo do que o Greek-
English Lexicon.
3.1.6 Pocket Oxford Classical Greek Dictionary
Diciona´rio reduzido (cerca de 400 pa´ginas) destinado aos estudantes do ensino se-
cunda´rio e dos primeiros n´ıveis superiores de Grego. Na˜o apresenta qualquer tipo de
citac¸a˜o ou exemplo, as suas entradas sa˜o simples e breves e foca-se principalmente
no dialecto A´tico.
Uma vez que a estrutura das suas entradas e´ simplificada, este diciona´rio apre-
senta um compeˆndio onde sa˜o apresentados os 101 verbos irregulares (e suas irregu-
laridades) mais frequentes nos textos gregos.
Tal como o diciona´rio de Isidro Pereira, este diciona´rio apresenta, ale´m de en-
tradas lexicais tomando o Grego como l´ıngua de partida, cerca de 5000 palavras
tomando o ingleˆs de partida. Ou seja, trata-se de um diciona´rio Grego-Ingleˆs e
Ingleˆs-Grego[17].
3.1.7 Cambridge Greek Lexicon Project
O Cambridge’s Greek Lexicon Project1 e´ a principal refereˆncia do projecto LEX-
ICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs devido a caracter´ısticas como dimensa˜o
(me´dia), base num caˆnon representativo de autores gregos e objectivo dida´ctico.
A construc¸a˜o deste diciona´rio iniciou-se em 1998 como uma revisa˜o do diciona´rio
Intermediate Liddell & Scott. No entanto, a equipa de lexico´grafos do projecto
detectou uma se´rie de incongrueˆncias neste diciona´rio que motivaram a criac¸a˜o de
um diciona´rio inteiramente novo[20].
1http://www.classics.cam.ac.uk/glp/
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Este diciona´rio ambiciona explorar as aplicac¸o˜es de cada palavra nos mais diver-
sos contextos[10] (ver figura 3.1). No entanto, esta tarefa e´ de extrema complexidade
e exige tempo e dinheiro. Por este motivo, o projecto associou-se a` Biblioteca Digital
Perseus (sera´ disponibilizado em formato digital nesta Biblioteca Digital).
A sua publicac¸a˜o esta´ prevista para o ano de 2010.
Figura 3.1: Exemplo de entrada lexical no Cambridge’s Greek Lexicon
3.2 Perseus
O projecto Perseus2[18] e´ uma Biblioteca Digital dedicada a`s humanidades cujo
objectivo e´ providenciar o maior nu´mero de textos litera´rios ao maior nu´mero de
pessoas poss´ıvel. As suas colecc¸o˜es abarcam l´ınguas como Grego Antigo, Latim e
Ara´bico.
A colecc¸a˜o de materiais relacionados com a cultura grega cla´ssica e´ vasta e di-
versificada compreendendo materiais como: algumas centenas de obras de autores
cla´ssicos (em Grego e traduzidas em Ingleˆs), papiros, imagens e mapas digitalizados,
cata´logos de pec¸as de arte (vasos, esculturas, moedas, etc.) e suas representac¸o˜es
digitais e ferramentas de acesso a le´xicos de Grego Antigo.
A plataforma Perseus oferece uma interface de acesso ao diciona´rio Liddell &
Scott (ver figura 3.2) tanto na versa˜o original como na versa˜o compacta (Intermediate
Liddell & Scott). Esta interface e´ bastante complexa e completa, transpondo em
2http://www.perseus.tufts.edu
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larga escala os objectivos centrais do projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-
Portugueˆs.
Figura 3.2: Acesso ao diciona´rio Liddell & Scott via Perseus
3.3 Thesaurus Linguae Graecae
O Thesaurus Linguae Graecae3 (TLG) e´ uma Bibliotega Digital de literatura grega
criada em 1972 na Universidade de California, Irvine. Reu´ne virtualmente todos os
textos de literatura grega desde o per´ıodo home´rico (se´culo VIII a.c.) ate´ ao ano 600
d.c, textos histo´ricos e lexicogra´ficos desde o ano 600 d.c ate´ ao per´ıodo Bizantino,
etc. A sua colecc¸a˜o compreende cerca de 10,000 obras de cerca de 3000 autores em
formato de CD-ROM e em formato de acesso web.
3http://www.tlg.uci.edu/
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O TLG e´ uma ferramenta indispensa´vel para qualquer lexico´grafo de Grego
antigo pois reu´ne num reposito´rio u´nico de dados todas as obras e autores da l´ıngua
grega (no referido enquadramento temporal). Por isto, a procura de citac¸o˜es ou de
informac¸a˜o contextual de qualquer palavra e´ poss´ıvel, conseguindo-se rapidamente
fazer uma concordaˆncia das ocorreˆncias da mesma, seja em todo o TLG, seja em
relac¸a˜o a um autor ou obra particular (ver figura 3.3).
Figura 3.3: Consulta ao software Thesaurus Linguae Graecae
3.4 Tecnologias associadas
Podemos considerar, de forma simplista, que um diciona´rio consiste na associac¸a˜o de
lemas aos seus significados. Existem inu´meras ferramentas informa´ticas capazes de
auxiliar a publicac¸a˜o de um diciona´rio deste ge´nero. Por exemplo, esta especificac¸a˜o
de diciona´rio poderia ser implementada recorrendo a um ficheiro de texto em que
cada linha representava um lema e os seus demais significados ou recorrendo a uma
base da dados access. No entanto, a implementac¸a˜o da macro-estrutura e da micro-
estrutura de um projecto como LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs requer
ferramentas mais avanc¸adas. Para publicar um diciona´rio como o LEXICON –
Diciona´rio de Grego-Portugueˆs, recorrendo a` informa´tica, sa˜o necessa´rios treˆs tipos
de ferramentas:
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1. Uma linguagem computacional capaz de representar os dados necessa´rios para
a concretizac¸a˜o de um diciona´rio e software capaz de interpretar esta lin-
guagem;
2. Uma interface funcional que permita um acesso ra´pido e eficaz, por parte dos
utilizadores, aos dados do diciona´rio;
3. software capaz de exportar os dados do diciona´rio para um formato tipogra´fico.
Actualmente existem duas linguagens principais para a representac¸a˜o de dados
em sistemas informa´ticos, especialmente em plataformas web: XML e SQL. Estas
linguagens permitem especificar regras para a criac¸a˜o de uma base de dados lexi-
cais e auxiliares introduzidos por utilizadores da mesma. Todavia, sa˜o necessa´rias
ferramentas espec´ıficas (um Relational Database Management System, por exemplo)
para interpretar os dados representados nestas duas linguagens.
Estas linguagens de representac¸a˜o de dados na˜o sa˜o facilmente interpretadas por
um ser humano. Por esta raza˜o, deve ser implementada uma interface que permita
a um indiv´ıduo introduzir os dados numa linguagem que compreenda facilmente.
Esta interface pode ser implementada de diversas maneiras, das quais destacamos:
• Concretizac¸a˜o de um programa oﬄine4 de acesso aos dados, utilizando uma
linguagem espec´ıfica de programac¸a˜o (e.g. C/C++, Java, Perl, etc.);
• Concretizac¸a˜o de uma interface online de acesso aos dados, utilizando uma
linguagem de programac¸a˜o aplicada a` web (e.g. Perl, PHP, ASP, Ruby, etc.);
• Utilizac¸a˜o de um Content Management System (CMS ). Esta ferramenta con-
siste numa se´rie de mo´dulos que realizam tarefas espec´ıficas no que toca a`
manipulac¸a˜o e publicac¸a˜o de dados num ambiente online. Existem va´rios Con-
tent Management Systems dispon´ıveis na web: Plone, Bricolage, WordPress,
Drupal, etc.
Por u´ltimo, a conversa˜o dos dados lexicais para um formato tipogra´fico pode
ser concretizada por uma ferramenta ou ferramentas de transformac¸a˜o de dados.
Esta ferramenta pode consistir num programa oﬄine que converte os dados para
um formato tipogra´fico (e.g. LATEX
5) ou pode converter os dados para um formato
interme´dio (e.g. XML) e, em seguida, utilizar uma linguagem de transformac¸a˜o (e.g.
XSL6) de dados para um formato tipogra´fico (e.g. PDF ); entre outras opc¸o˜es.
4Por oﬄine entendemos uma aplicac¸a˜o cujo acesso na˜o pode ser feito remotamente – atrave´s
da web –, ao contra´rio de uma aplicac¸a˜o online.
5http://www.latex-project.org
6http://www.w3.org/Style/XSL
Cap´ıtulo 4
Gesta˜o do Projecto
4.1 Metodologia
De forma a organizar as va´rias fases da concretizac¸a˜o do projecto, i.e., o planea-
mento, foi necessa´rio o emprego de uma metodologia de desenvolvimento de software.
A metodologia escolhida foi o modelo de desenvolvimento de software em espiral.
Este modelo consiste na iterac¸a˜o de passos faseados de desenvolvimento. Cada passo
propo˜em-se desenvolver o que na˜o foi poss´ıvel desenvolver no passo anterior. Deste
modo, o desenvolvimento da plataforma informa´tica de apoio ao projecto LEXICON
– Diciona´rio de Grego-Portugueˆs podera´ evoluir de forma cumulativa.
Figura 4.1: Metodologia de desenvolvimento
Cada passo do modelo de desenvolvimento de software em espiral consiste, geral-
mente, em quatro fases (ver figura 4.1):
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1. Planeamento – Nesta fase sa˜o definidos os objectivos de cada passo. Estes ob-
jectivos podera˜o ser resultado da avaliac¸a˜o do passo anterior. A calendarizac¸a˜o
do trabalho e a escolha de ferramentas sa˜o igualmente definidas nesta fase;
2. Ana´lise de Riscos – Antes de se proceder a` concretizac¸a˜o dos objectivos
planeados, e´ realizada uma ana´lise de situac¸o˜es imprevistas – riscos – que
possam ocorrer durante a fase de implementac¸a˜o e elaborado um plano de
mitigac¸a˜o e gesta˜o para cada uma destas situac¸o˜es;
3. Implementac¸a˜o – Nesta fase sa˜o modelados e implementados todos os mecan-
ismos necessa´rios para o cumprimento dos objectivos;
4. Avaliac¸a˜o – A u´ltima fase de cada passo e´ dedicada a` realizac¸a˜o de testes,
por parte dos utilizadores, aos mecanismos implementados. Lacunas e aspectos
a melhorar encontrados nesta fase podera˜o transitar como objectivos para o
pro´ximo passo;
O trabalho proposto neste relato´rio descreve o primeiro passo de de-
senvolvimeto da plataforma informa´tica de apoio ao projecto LEXICON
– Diciona´rio de Grego-Portugueˆs. A fase de planeamento compreende as
secc¸o˜es 1.2, 4.2.1 e 6; a ana´lise de riscos e´ contemplada na secc¸a˜o 4.2.2; a imple-
mentac¸a˜o da plataforma e´ descrita no cap´ıtulo 7 e, por fim, a fase de avaliac¸a˜o e´
descrita no cap´ıtulo 8.
4.2 Calendarizac¸a˜o, Riscos e Execuc¸a˜o
A execuc¸a˜o do primeiro passo da concretizac¸a˜o da plataforma informa´tica de apoio
ao projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs foi iniciada por uma calen-
darizac¸a˜o que compreende cinco fases distintas inseridas no modelo de desenvolvi-
mento de software em espiral: fase preliminar (planeamento e ana´lise de riscos),
fase de modelac¸a˜o e fase de implementac¸a˜o (implementac¸a˜o), fase de testes e revisa˜o
(avaliac¸a˜o) e a fase de conclusa˜o. Na primeira fase desta calendarizac¸a˜o foi feita
uma ana´lise de riscos de impacto na˜o despreza´vel1 sobre a plataforma. Esta ana´lise
e´ de extrema importaˆncia para justificar atrasos ou imprevistos ocorridos durante
a execuc¸a˜o do trabalho calendarizado. Por fim, a execuc¸a˜o deste trabalho ocorreu
durante sensivelmente nove meses onde va´rios imprevistos se verificaram e onde foi
garantido o principal objectivo do projecto.
1Entendemos por impacto na˜o despreza´vel a alterac¸a˜o significativa dos intervalos de durac¸a˜o
do planeamento.
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4.2.1 Calendarizac¸a˜o
As cinco fases da calendarizac¸a˜o do desenvolvimento da plataforma sa˜o2:
1. Fase Preliminar – Fase de estudo de conceitos de lexicologia e lexicografia,
de grama´tica do Grego Antigo. Nesta fase e´ analisada a estrutura e modelac¸a˜o
do proto´tipo de plataforma informa´tica desenvolvida durante o primeiro ano
da durac¸a˜o total do projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs.
Nesta fase e´ feita, tambe´m, a ana´lise de riscos relativos ao trabalho a realizar.
Durac¸a˜o: De 2 de Outubro a meados de Novembro de 2006;
2. Fase de Modelac¸a˜o – Com base nos estudos da fase preliminar, sera´ es-
pecificado um modelo de dados e um modelo funcional que servira˜o de base
a` fase de implementac¸a˜o. Durac¸a˜o: De meados de Novembro de 2006 a
meados de Janeiro de 2007;
3. Fase de Implementac¸a˜o – Concretizac¸a˜o, mediante as ferramentas apre-
sentadas, do modelo de dados e do modelo funcional elaborados na fase de
modelac¸a˜o e dos objectivos trac¸ados. Durac¸a˜o: De meados de Janeiro ate´
ao fim de Maio de 2007;
4. Fase de Testes e Revisa˜o – Realizac¸a˜o de testes funcionais e de usabilidade
sobre a plataforma implementada e revisa˜o da implementac¸a˜o caso sejam en-
contrados erros ou incongrueˆncias. Durac¸a˜o: De 1 de Junho a 15 de Junho
de 2007;
5. Conclusa˜o – Disponibilizac¸a˜o da plataforma aos utilizadores por forma a
criarem entradas lexicais. Durac¸a˜o: De 15 de Junho a 7 de Julho de
2007.
4.2.2 Riscos
O cumprimento dos prazos de cada fase da calendarizac¸a˜o parte do princ´ıpio de
que na˜o ocorrera˜o imprevistos durante a sua execuc¸a˜o. No entanto, esta realidade
e´ muito dif´ıcil de atingir na pra´tica. Por este motivo, foi realizada uma ana´lise
de riscos de impacto na˜o despreza´vel sobre a execuc¸a˜o do trabalho. Cada risco e´
caracterizado pelas seguintes propriedades:
• Impacto – Grau de severidade do risco sobre a execuc¸a˜o do planeamento.
Este grau varia entre 1 e 5 em que valores mais altos significam um impacto
mais significativo. Apesar de cada risco ter um impacto associado, este na˜o
2A durac¸a˜o de cada fase e´ um intervalo de tempo aproximado
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deve ser tomado como uma realidade esta´tica, ou seja, um risco podera´ ter um
grau de impacto dependente da durac¸a˜o da sua ocorreˆncia, por exemplo;
• Probabilidade – A cada risco foi estimada uma probabilidade de ocorreˆncia.
Esta probabilidade pode ser classificada como pouco prova´vel, prova´vel ou
muito prova´vel ;
• Plano de Mitigac¸a˜o e Gesta˜o – Mais importante que o grau de impacto e
a probabilidade de um risco e´ o seu plano de mitigac¸a˜o e gesta˜o. Um plano de
mitigac¸a˜o e gesta˜o consiste numa descric¸a˜o sucinta e objectiva do procedimento
ou procedimentos necessa´rios para a mitigac¸a˜o (anterior a` ocorreˆncia) e gesta˜o
(posterior a` ocorreˆncia) do risco.
Posto isto, sa˜o apresentados os riscos (e suas propriedades), em forma tabular,
que entendemos na˜o terem um impacto despreza´vel. Tendo em conta a variabilidade
do grau de impacto de um risco consoante a durac¸a˜o ou natureza da sua ocorreˆncia,
e´ considerado, aqui, o pior caso poss´ıvel.
Neste contexto, entendemos por equipa os elementos do conjunto de colabo-
radores do projecto com responsabilidades te´cnicas e de apoio a` concretizac¸a˜o da
plataforma informa´tica.
Risco: a) Incorrecta interpretac¸a˜o ou especificac¸a˜o dos requisitos do
projecto
Grau de Impacto: 4 Probabilidade: Prova´vel
Mitigac¸a˜o:
– Especificar detalhadamente os requisitos necessa´rios a` concretizac¸a˜o dos
objectivos.
– Reunir frequentemente com a equipa associada ao projecto de modo a es-
clarecer e discutir duvidas sobre o trabalho realizado.
Gesta˜o:
– Corrigir, o mais rapidamente poss´ıvel, as especificac¸o˜es da plataforma e seus
requisitos, com a ajuda do cliente.
Risco: b) Incapacidade de efectuar reunio˜es com a equipa do projecto
Grau de Impacto: 3 Probabilidade: Pouco Prova´vel
Mitigac¸a˜o:
– Planear o trabalho tendo em conta a disponibilidade dos elementos da
equipa.
Gesta˜o:
– Minimizar o nu´mero de reunio˜es com o cliente na˜o as marcando por razo˜es
menores ou que possam ser discutidas mais tarde ou via email.
– Procurar contactar a equipa utilizado outros meios de comunicac¸a˜o como
email ou telefone.
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Risco: c) Indisponibilidade de um membro da equipa
Grau de Impacto: 2 Probabilidade: Prova´vel
Mitigac¸a˜o:
– Planificar o trabalho tendo em conta a disponibilidade dos membros da
equipa, especialmente os orientadores do mesmo.
Gesta˜o:
– Procurar colmatar a falta com outro elemento da equipa.
– Em caso de prolongada indisponibilidade (que possa afectar o prazo do
projecto), redefinir os objectivos do trabalho (por exemplo, diminuic¸a˜o ou
simplificac¸a˜o das funcionalidades).
Risco: d) Falta ou avaria de material informa´tico
Grau de Impacto: 4 Probabilidade: Prova´vel
Mitigac¸a˜o:
– Inventariar cuidadosamente os recursos necessa´rios para o desenvolvimento
do projecto.
– Utilizar material que apresente a melhor qualidade poss´ıvel.
– Se poss´ıvel, garantir redundaˆncia no material informa´tico (computadores
em duplicado, RAID, etc).
Gesta˜o:
– Aquisic¸a˜o ou reparac¸a˜o ra´pida de material informa´tico tendo em conta o
orc¸amento estipulado para a aquisic¸a˜o e reparac¸a˜o de material informa´tico.
Risco: e) Indisponibilidade de servic¸os informa´ticos de hosting e
TCP/IP
Grau de Impacto: 5 Probabilidade: Prova´vel
Mitigac¸a˜o:
– Especificar detalhadamente os servic¸os de hosting necessa´rios para a con-
cretizac¸a˜o do projecto.
– Alojar a plataforma em servidor ou servidores da Universidade de Lisboa
atrave´s de um protocolo entre esta e a Faculdade de Letras.
– Se poss´ıvel, garantir redundaˆncia do servic¸os de hosting (servidor de
backup).
Gesta˜o:
– Contactar imediatamente o hosting provider em caso de perda de conectivi-
dade.
– Providenciar um servidor alternativo de baixo custo ou particular caso na˜o
seja poss´ıvel alojar a plataforma num servidor comercial/acade´mico.
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Risco: f) Perda de dados lexicogra´ficos
Grau de Impacto: 5 Probabilidade: Pouco Prova´vel
Mitigac¸a˜o:
– Efectuar regularmente co´pias de protecc¸a˜o (backups) dos dados lexi-
cogra´ficos.
– Manter, se poss´ıvel, uma co´pia dos dados lexicogra´ficos num formato difer-
ente do formato principal (e.g. XML).
Gesta˜o:
– Repor os dados lexicogra´ficos da u´ltima co´pia de seguranc¸a, minimizando,
assim, as perdas de informac¸a˜o.
– Desactivar, temporariamente, o acesso a` plataforma de modo a analisar a
causa da perda de dados.
Risco: g) Inadequac¸a˜o dos membros da equipa de lexico´grafos a`
plataforma implementada
Grau de Impacto: 4 Probabilidade: Prova´vel
Mitigac¸a˜o:
– Efectuar, se poss´ıvel, testes de usabilidade da plataforma.
– Recolher, se poss´ıvel, feedback dos utilizadores com o intuito de adaptar a
plataforma a`s suas necessidades.
Gesta˜o:
– Alterar eficazmente os mecanismos da plataforma que causam dificuldades
aos utilizadores.
Risco: h) Modelo de dados e modelo funcional inadequados a`s exigeˆncias
do projecto
Grau de Impacto: 4 Probabilidade: Pouco Prova´vel
Mitigac¸a˜o:
– Verificar a adequac¸a˜o do modelo aos objectivos propostos.
– Rever, se poss´ıvel, o modelo de dados durante as reunio˜es com a equipa do
projecto.
Gesta˜o:
– Alterar a especificac¸a˜o do modelo de dados da plataforma com o aval do
cliente caso seja necessa´rio.
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Risco: i) Conhecimentos insuficientes sobre os domı´nios do projecto
Grau de Impacto: 3 Probabilidade: Prova´vel
Mitigac¸a˜o:
– Consultar bibliografia pra´tica e teo´rica sobre os domı´nios do projecto.
– Comparecer, se poss´ıvel, a aulas de iniciac¸a˜o ao Grego na Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa.
Gesta˜o:
– Procurar esclarecer du´vidas com a equipa do projecto ou com um docente
em caso de falta de conhecimentos sobre os domı´nios do projecto .
Risco: j) Inadequac¸a˜o das linguagens de programac¸a˜o utilizadas
Grau de Impacto: 4 Probabilidade: Pouco Prova´vel
Mitigac¸a˜o:
– Verificar previamente a adequac¸a˜o das linguagens de programac¸a˜o aos ob-
jectivos propostos.
– Garantir que biliotecas, mo´dulos, etc. relacionados com as linguagens de
programac¸a˜o utilizadas sa˜o adequadas.
Gesta˜o:
– Substituir, o mais rapidamente a linguagem de programac¸a˜o por outra lin-
guagem que se adeque correctamente aos objectivos propostos.
– Substituir, o mais rapidamente os mo´dulos ou bibliotecas que na˜o corres-
pondem aos objectivos.
Risco: k) Inadequac¸a˜o das ferramentas escolhidas para concretizar a
plataforma
Grau de Impacto: 3 Probabilidade: Pouco Prova´vel
Mitigac¸a˜o:
– Verificar previamente a adequac¸a˜o das ferramentas aos objectivos propostos.
– Segmentar a arquitectura da plataforma em diferentes ferramentas que pos-
sam ser substitu´ıdas mais facilmente.
Gesta˜o:
– Procurar uma versa˜o da ferramenta inadequanda que possa corrigir esta
inadequac¸a˜o.
– Substituir, o mais rapidamente poss´ıvel, qualquer ferramenta inadequanda
por uma ferramenta que cumpra os requisitos necessa´rios.
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Risco: l) Erros na plataforma em quantidade elevada
Grau de Impacto: 4 Probabilidade: Pouco Prova´vel
Mitigac¸a˜o:
– Recorrer obrigatoriamente a pol´ıticas de boa programac¸a˜o que evitem a
proliferac¸a˜o de erros.
– Utilizar as verso˜es mais actualizadas de ferramentas, linguagens, etc .
– Utilizar o sistema de mensagens para a divulgac¸a˜o de erros.
Gesta˜o:
– Corrigir, o mais rapidamente poss´ıvel, algum erro que surja na plataforma.
– Caso os erros sejam insistentes, suspender o uso da plataforma por parte
dos utilizadores ate´ que se corrigam os erros e se avaliem as suas causas .
4.2.3 Execuc¸a˜o
Todas as fases calendarizadas foram conclu´ıdas. No entanto, devido a` ocorreˆncia de
imprevistos, na˜o foram cumpridos todos os objectivos trac¸ados para a concretizac¸a˜o
do primeiro passo de desenvolvimento da plataforma na sua totalidade.
A fase preliminar consistiu em analisar dados e termos lexicogra´ficos; compreen-
der a estrutura de uma entrada lexical e a definic¸a˜o dos seus componentes e estudar o
proto´tipo inicial de plataforma informa´tica de apoio ao projecto bem como elaborar
uma lista de riscos associados.
A maior parte dos conceitos de lexicografia associados ao projecto foram bem
compreendidos, mas, apesar disto, alguns conceitos relativos a` pro´pria l´ıngua (voz,
sistemas verbais, flexa˜o, etc.) revelaram-se dif´ıceis de compreender – o risco i. Por
este motivo, o autor inscreveu-se e frequentou as aulas de iniciac¸a˜o ao Grego Antigo
leccionadas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Contudo, a maior parte do tempo despendido na fase preliminar foi utilizada
no estudo e compreensa˜o do proto´tipo inicial de plataforma informa´tica de apoio
ao projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs. Devido a` inexperieˆncia
do autor e ao facto de que este proto´tipo ainda se encontrava em fase final de
desenvolvimento, verificou-se um desvio de tempo relativamente a` conclusa˜o desta
fase. Portanto, a fase preliminar foi conclu´ıda em meados de Dezembro de
2006.
Apesar do atraso verificado na conclusa˜o da fase preliminar, a elaborac¸a˜o do
modelo de dados e do modelo funcional da plataforma ficou conclu´ıda no tempo
previsto: meados de Janeiro de 2007;
Por seu lado, a fase de implementac¸a˜o sofreu alguns reveses significa-
tivos. Estes reveses implicaram um desvio considera´vel sobre a durac¸a˜o desta fase
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bem como o adiamento da concretizac¸a˜o de alguns objectivos para uma altura pos-
terior a` conclusa˜o dos objectivos priorita´rios.
Na terceira semana de Janeiro, o disco r´ıgido do computador pessoal que servia
de servidor de desenvolvimento da plataforma sofreu uma avaria irrepara´vel – os
riscos d e f. Uma vez que o projecto ainda na˜o tinha um servidor dedicado pro´prio –
risco e –, o desenvolvimento da plataforma teve de ser interrompido ate´ a` aquisic¸a˜o
de um novo disco r´ıgido e a` recuperac¸a˜o dos dados salvaguardados em backup.
Apo´s a reparac¸a˜o do computador pessoal que serviu de suporte a` implementac¸a˜o
da plataforma, surgiu um problema de integrac¸a˜o entre as ferramentas DBIx::Class
e PostgreSQL – risco k. Este problema foi resolvido mediante a actualizac¸a˜o do
software para verso˜es mais recentes do que aquelas que tinham sido instaladas. No
entanto, a gesta˜o deste imprevisto implicou, tambe´m, um desvio sobre a durac¸a˜o da
fase de implementac¸a˜o.
Portanto, a fase de implementac¸a˜o decorreu desde meados de Fevereiro ate´
meados de Junho de 2007.
Este atraso da fase de implementac¸a˜o influenciou significativamente o desen-
volvimento das ferramentas de conversa˜o de dados para o formato LATEX e XML. No
entanto entendemos que este atraso na˜o causara´ embarac¸o maior na concretizac¸a˜o
da plataforma uma vez que o primeiro proto´tipo aplicacional se revelou correcto e
os seus resultados promissores.
O desvio temporal introduzido pelos problemas da fase de implementac¸a˜o deixou
tambe´m pouca margem de manobra para uma correcta avaliac¸a˜o da plataforma na
fase de testes. Apesar disto, foi realizado um teste, no final de Junho de 2007,
a` plataforma implementada auxiliado por um questiona´rio de usabilidade sobre a
mesma.
A fase de conclusa˜o do projecto – final de Junho a meados de Julho de 2007
– consistiu no estudo de soluc¸o˜es de conversa˜o dos dados lexicogra´ficos armazenados
para o formato LATEX e no requerimento para alojamento da plataforma num servidor
dedicado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Cap´ıtulo 5
Modelac¸a˜o
O principal objectivo da plataforma informa´tica de apoio ao projecto LEXICON
– Diciona´rio de Grego-Portugueˆs e´ armazenar numa base de dados entradas lexi-
cais, criadas por parte dos colaboradores do projecto. No entanto e´ necessa´rio um
conjunto de funcionalidades para garantir este objectivo principal. Por isto, foram
concretizados dois modelos – o modelo de dados e o modelo funcional – que rep-
resentam as entidades e estruturas necessa´rias para a implementac¸a˜o da base de
dados e do sistema funcional a esta associado na˜o descurando a base de dados do
proto´tipo inicial de plataforma de apoio ao projecto LEXICON – Diciona´rio de
Grego-Portugueˆs.
5.1 Modelo de Dados
O ponto nevra´lgico da plataforma de apoio ao projecto LEXICON – Diciona´rio de
Grego-Portugueˆs e´ a base de dados de entradas lexicais. Cada entrada lexical e seus
componentes sa˜o representados por entidades abstractas no modelo de dados. Uma
vez especificado este modelo e´ poss´ıvel construir uma base de dados que o reflicta
concretamente e construir sobre esta um conjunto de funcionalidades que criem,
apaguem, actualizem e complementem os seus dados e efectuem outras operac¸o˜es
auxiliares.
Este modelo pode ser dividido em quatro conjuntos de entidades: Entidades
Fundamentais, Categorias Gramaticais, Acepc¸o˜es e Remisso˜es.
5.2 Entidades Fundamentais
Um diciona´rio e´ composto por duas entidades fundamentais: entradas lexicais e
definic¸o˜es/significados destas entradas lexicais organizadas em acepc¸o˜es (ver figura
5.1). Uma entrada lexical e´ composta por um lema (a palavra em si, que um
utilizador pretende encontrar num diciona´rio) e por uma ou mais acepc¸o˜es que ap-
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resentam o significado do lema.
Figura 5.1: Modelo de Dados: Entidades Principais
De modo a ordenar as entradas lexicais alfabeticamente, a entidade Entry (en-
trada lexical) conte´m os campos sorting key1 e sorting key2.
Cada letra do alfabeto grego e´ representada por um co´digo textual. A com-
parac¸a˜o dos co´digos de cada letra permite aferir o seu peso no crite´rio de ordenac¸a˜o.
Existem dois tipos de ordenac¸a˜o:
1. Ordenac¸a˜o simples: Ordenac¸a˜o que na˜o considera os sinais diacr´ıticos (acento
e esp´ırito) existentes nos lemas. Neste me´todo de ordenac¸a˜o, Cada letra e´ rep-
resentada por um co´digo de dois d´ıgitos ( 01 (α) a 24 (ω) );
2. Ordenac¸a˜o complexa: Ordenac¸a˜o que considera os sinais diacr´ıticos exis-
tentes nos lemas. Esta ordenac¸a˜o contempla os casos de homon´ımia existentes
na l´ıngua (lemas graficamente equivalentes mas sinais diacr´ıticos diferentes).
Neste me´todo de ordenac¸a˜o, cada letra e´ representada por um co´digo de quatro
d´ıgitos ( 0101 (α) a 2401 (ω) ).
Estes dois campos foram introduzidos no modelo devido ao estudo pre´vio das
ferramentas a utilizar. Este estudo revelou que tanto o servidor PostgreSQL como
o servidor MySQL na˜o ordenam correctamente colunas de texto em grego antigo
codificado em Unicode. Tambe´m o mo´dulo da linguagem Perl Unicode::Collate se
revelou demasiado complexo e insuficiente em termos de desempenho para criar
co´digos de ordenac¸a˜o.
Seguindo o exemplo do Cambridge’s Greek Lexicon Project [10], foi adicionado o
campo context indicator (ver figura 5.1) a` entidade Acception (acepc¸a˜o). Este campo
permite complementar a traduc¸a˜o do lema ou a sua definic¸a˜o com dados semaˆnticos
adicionais. Por exemplo: uma acepc¸a˜o de um verbo podera´ complementar o seu
sentido fornecendo informac¸a˜o sobre o sujeito de uma poss´ıvel orac¸a˜o que contenha
este verbo: (sobre cavalos), (sobre o rosto), etc.
Apesar de na˜o ser uma entidade fundamental para a representac¸a˜o de um di-
ciona´rio, a entidade Dialect (Dialecto) desempenha um papel importante na repre-
sentac¸a˜o de um diciona´rio de grego antigo. Um lema podera´ ter significac¸a˜o num
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dialecto espec´ıfico. Por conseguinte, um diciona´rio tem de ser capaz de representar
as idiosincrasias idioma´ticas de uma determinada l´ıngua.
5.3 Classes Gramaticais
A cada entrada lexical esta´ associada uma classe gramatical, ou seja, um lema
representa um Adjectivo, um Nome, um Verbo, etc. Como se pode observar na figura
5.3, esta relac¸a˜o entre um lema e a classe gramatical a este associada e´ concretizada
atrave´s de entidades derivadas da entidade Entry. Cada entidade e´ constitu´ıda por
campos que representam dados espec´ıficos de cada classe gramatical (ge´nero, grau,
pessoa, etc.).
Figura 5.2: Modelo de Dados: Histo´rico e mensagens de Histo´rico
5.4 Acepc¸o˜es
Cada acepc¸a˜o e´ enriquecida por uma se´rie de elementos que constituem o seu
conteu´do e a sua estrutura (ver figura 5.4). Estes elementos sa˜o representados
por entidades relacionadas por associac¸a˜o ou composic¸a˜o com a entidade Acception
(Acepc¸a˜o).
O mais importante destes elementos e´ o equivalente (representado pela entidade
Equivalent): representa uma traduc¸a˜o do lema na l´ıngua de chegada do diciona´rio.
Um equivalente e´, a` partida, uma so´ palavra. O campo index indica a posic¸a˜o do
equivalente na lista de equivalentes da acepc¸a˜o, o que flexibiliza a ordenac¸a˜o dos
equivalentes que podera´ ser alterada mediante processos de revisa˜o das entradas
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Figura 5.3: Modelo de Dados: Classes Gramaticais
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lexicais e suas acepc¸o˜es. Por este motivo, o campo index encontra-se, tambe´m,
nas entidades Phrasem (frasema), Citation (citac¸a˜o) e AcceptionConstruction (con-
truc¸a˜o).
Figura 5.4: Modelo de Dados: Acepc¸a˜o e seus componentes
O campo voice representa a voz (activa, me´dia, passiva ou me´dia-passiva) de
uma acepc¸a˜o pertencente a uma entrada da classe gramatical Verbo. Apesar da
inutilidade deste campo para as acepc¸o˜es pertencentes a outras classes gramaticais,
entendemos que, tendo em conta a quantidade significativa de verbos existentes
num diciona´rio, seria desnecessa´ria a modelac¸a˜o de uma entidade interme´dia que
representasse a voz das acepc¸o˜es pertencentes a entradas da classe gramatical Verbo.
Uma citac¸a˜o, representada pela entidade Citation, consiste na associac¸a˜o entre
um autor (entidade Author) e uma obra (entidade Opus). o campo text representa
a citac¸a˜o propriamente dita na l´ıngua de partida do diciona´rio (neste caso, o grego
antigo); o campo translation representa a traduc¸a˜o da citac¸a˜o na l´ıngua de chegada
(neste caso, o portugueˆs) e o campo location (passo) representa o local espec´ıfico,
na obra citada, onde pode ser encontrada a citac¸a˜o.
No que toca a`s construc¸o˜es gramaticais estas sa˜o representadas pela entidade
construction. Tipicamente, uma construc¸a˜o refere-se ao que um lema pede de modo
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a ter um determinado significado. Por exemplo, uma preposic¸a˜o seguida de um nome
no caso1 Acusativo podera´ ter diferente significado caso seja seguida de um nome no
caso Genitivo. No entanto, a algumas construc¸o˜es pode ser associado por um com-
plemento que refina mais concretamente o sentido do lema a que esta˜o associadas.
Por exemplo, um verbo pode pedir um nome no caso Dativo e uma conjunc¸a˜o. Por
isto, a entidade ConstructionComplement representa os complementos que podem
ser associados a determinadas construc¸o˜es.
Uma vez que uma acepc¸a˜o pode ter va´rias construc¸o˜es e uma construc¸a˜o pode
estar associada a va´rias acepc¸o˜es, a relac¸a˜o de muitos para muitos entre a entidade
Acception (acepc¸a˜o) e a entidade Construction (construc¸a˜o) e´ representada pela
entidade associativa AcceptionConstruction.
Por fim, a associac¸a˜o entre uma acepc¸a˜o e uma construc¸a˜o e´ completada por
uma traduc¸a˜o (representada pela entidade ConstructionTranslation) que explicita
concretamente o seu significado. Por exemplo: algo a algue´m, algo, etc.
5.5 Remisso˜es
O modelo do suporte a remisso˜es assenta na relac¸a˜o entre a entidade Entry (entrada)
e si mesma e as entidades espec´ıficas de remissa˜o (ver figura 5.5).
A relac¸a˜o references entre a entidade Entry (entrada) e si mesma, ou seja, da
entidade Entry para a entidade Entry, indica que podera˜o existir entradas com uma
refereˆncia para outra entrada. Estas entradas sa˜o as remisso˜es.
Qualquer informac¸a˜o adicional sobre uma remissa˜o para uma classe gramatical
espec´ıfica e´ especificada em entidades derivadas particulares. Por exemplo, a en-
tidade NounRemission (remissa˜o de nome) refere-se a remisso˜es para entradas da
classe gramatical Nome.
A entidade Crasis (crase) representa um tipo de remissa˜o na˜o particular que pode
referir qualquer lema de qualquer classe gramatical. Os seus campos representam
os lemas que compo˜em a crase.
5.6 Modelo Funcional
O modelo de dados apresentado representa unicamente as entidades necessa´rias para
a concretizac¸a˜o de uma base de dados lexicogra´ficos. A inserc¸a˜o, manipulac¸a˜o e
controlo destes dados sa˜o garantidos por uma estrutura funcional assente sobre a
base de dados. Esta estrutura funcional consiste em um conjunto de funcionalidades
representadas num modelo de casos de uso e em um conjunto de entidades associadas
que complementam o modelo de dados. Estas funcionalidades sa˜o o mecanismo
1Existem cinco casos no grego antigo: Nominativo, Vocativo, Acusativo, Dativo e Genitivo[6].
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Figura 5.5: Modelo de Dados: Remisso˜es
de interface entre a base de dados lexicogra´ficos e os utilizadores da plataforma
informa´tica de apoio ao projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs.
A figura 5.6 expo˜e os casos de uso que representam as funcionalidades da plataforma
num diagrama de casos de uso da Unified Modeling Language2.
Descric¸a˜o sucinta de cada caso de uso:
Publicar Entrada em Mesa de Produc¸a˜o: A criac¸a˜o e actualizac¸a˜o de uma en-
trada lexical implica sempre a sua associac¸a˜o a uma mesa de produc¸a˜o;
Criar Entrada: Permite a criac¸a˜o de uma entrada lexical e dos seus constituintes
(Lema, Acepc¸a˜o, Equivalentes, Citac¸o˜es, Construc¸o˜es, etc.) por parte de um
utilizador da plataforma;
Actualizar Entrada: Permite a actualizac¸a˜o dos dados de uma entrada lexical por
parte de um utilizador da plataforma;
Apagar Entrada: Eliminac¸a˜o de entradas desnecessa´rias, de teste ou cuja in-
formac¸a˜o na˜o e´ correcta. Esta funcionalidade e´ exlusiva de utilizadores com
previle´gio para tal;
Registar Evento: Alterac¸o˜es aos dados lexicais e aos dados de mensagens e co-
menta´rios sa˜o registadas no sistema, para futura ana´lise de auditoria e de
estat´ıstica;
2http://www.uml.org
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Figura 5.6: Modelo Funcional: Casos de Uso da plataforma de suporte ao projecto
LEXICON: Diciona´rio de Grego-Portugueˆs
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Enviar Mensagem: Permite o envio de mensagens de um utilizador para outro(s)
utilizador(s);
Comentar Entrada: Permite o enriquecimento das entradas com comenta´rios e
sugesto˜es uteis para a sua composic¸a˜o e revisa˜o;
Procurar Entrada: Funcionalidade que oferece ao utilizador da plataforma mecan-
ismos de procura de dados lexicais existentes na base dados. Estes mecanismos
incluem filtros que refinam a procura dos dados lexicais;
Criar Not´ıcia: Mecanismo que permite a um administrador da plataforma publi-
car not´ıcias ou avisos relacionados com a mesma;
Configurar a Plataforma: Opc¸a˜o de configurac¸a˜o da Plataforma. Atrave´s desta
opc¸a˜o, um administrador pode modificar valores de configurac¸a˜o da plataforma,
dados de utilizadores, etc. (Configurac¸a˜o de Mesas de Produc¸a˜o, Contas de
Utilizador, Autores, Obras, etc.);
Converter Dados: A plataforma oferece mecanismos aos seus administradores que
permitem converter os dados lexicogra´ficos para diversos formatos, nomeada-
mente formatos de publicac¸a˜o tipogra´fica (e.g. LATEX).
As funcionalidades de criac¸a˜o, actualizac¸a˜o e eliminac¸a˜o de entradas assentam
sobre as entidades do modelo de dados apresentado anteriormente. Consideramos
esta associac¸a˜o como sendo o sistema de diciona´rio.
Outras funcionalidades descritas no diagrama de casos de uso obrigam a` inserc¸a˜o
de entidades complementares no modelo de dados. estas funcionalidades e suas enti-
dades podem ser classificadas em quatro sistemas distintos: sistema de utilizadores,
sistema de mesas de produc¸a˜o, sistema de histo´rico e sistema de mensagens.
5.7 Sistema de Utilizadores
O sistema de utilizadores representa os actores do diagrama de casos de uso e tem
o objectivo de controlar o acesso a` plataforma. Este acesso so´ e´ permitido mediante
credenciais – username e password – registadas neste sistema.
E´ neste sistema, tambe´m, que e´ registado o n´ıvel de acesso de cada utilizador
a` plataforma. Consoante este n´ıvel, cada utilizador tem acesso a determinadas
funcionalidades que esta oferece.
Os seis actores do diagrama de casos de uso sa˜o representados, na pra´tica, por
6 n´ıveis de acesso a` plataforma. Estes n´ıveis sa˜o cumulativos, ou seja, cada n´ıvel
e´ composto pelos seus privile´gios espec´ıficos mais os privile´gios de todos os n´ıveis
inferiores.
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ROOT USER O utilizador root tem o maior nu´mero de privile´gios sobre a plataforma.
So´ e´ utilizado no processo de inicializac¸a˜o da mesma e e´ invis´ıvel aos outros
utilizadores;
ADMINISTRATOR Nı´vel de acesso para efectuar tarefas de administrac¸a˜o na
plataforma: criar ou desactivar contas de utilizador, criar ou apagar mesas de
produc¸a˜o, gerir dados e configurac¸o˜es gerais, etc.;
POWER USER Utilizador de grau avanc¸ado. Na˜o tem os mesmos privile´gios
do administrador mas pode efectuar algumas tarefas de administrac¸a˜o (por
exemplo, pode criar contas de utilizador mas na˜o pode desactiva´-las);
REVISOR Utilizador encarregue de rever dados criados ou actualizados pelos uti-
lizadores normais;
USER Utilizador normal, tem a tarefa de introduzir dados lexicogra´ficos na plataforma
informa´tica.
GUEST Grau de acesso de visita. Utilizado apenas temporariamente e com o
intuito de demonstrac¸a˜o da plataforma. Na˜o tem qualquer privile´gio sobre a
plataforma e sobre os seus dados.
Figura 5.7: Modelo de Dados: Utilizadores
O campo username representa uma so´ palavra alfanume´rica que representa
exclusivamente o utilizador, dado que existe a possibilidade de dois utilizadores
partilharem o mesmo nome.
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Por motivos de seguranc¸a, a palavra-passe concretizada no campo password
encontra-se cifrada. Esta cifra e´ concretizada recorrendo a uma func¸a˜o de hash
do tipo SHA3. A palavra-passe que o utilizador fornece a` plataforma como creden-
cial e´ cifrada e comparada com a cifra que se encontra na base de dados. Caso estas
duas cifras sejam iguais, a palavra-passe e´ considerada va´lida.
O campo active indica se a conta de um determinado utilizador se encontra
activa. Se a sua conta estiver desactivada, um utilizador na˜o podera´ ter acesso
a` plataforma mesmo que fornec¸a credenciais va´lidas a` mesma. Entendemos que,
de modo a preservar a coereˆncia de certos dados de outros sistemas, e´ prefer´ıvel
desactivar uma conta de utilizador ao inve´s de apaga´-la.
5.8 Sistema de Mesas de Produc¸a˜o
O sistema de mesas de produc¸a˜o permite controlar o processo de revisa˜o de uma
entrada desde a sua criac¸a˜o a` sua publicac¸a˜o. Permite a passagem das entradas
lexicais por sucessivos n´ıveis de revisa˜o – um workflow (ver figura 5.8) – ate´ estas
estarem prontas para publicac¸a˜o. Este sistema tem o objectivo de garantir a ma´xima
revisa˜o e uniformizac¸a˜o poss´ıveis das entradas lexicais.
Figura 5.8: Modelo de Dados: Mesas de Produc¸a˜o como mecanismo de workflow
As funcionalidades de criac¸a˜o e actualizac¸a˜o de entradas lexicais associam a esta
uma e apenas uma mesa de produc¸a˜o. Deste modo se garante que uma entrada
lexical transita de uma u´nica mesa para outra mesa de produc¸a˜o.
Um utilizador pode estar associado a va´rias mesas de produc¸a˜o e cada mesa de
produc¸a˜o pode estar associada a va´rios utilizadores. A um utilizador so´ e´ permitida
a submissa˜o de dados lexicais em uma mesa a que esteja associado. Este mecanismo
permite a divisa˜o de func¸o˜es entre os utilizadores da plataforma. Por exemplo: o
utilizador A submete os dados de uma entrada lexical a` primeira mesa de produc¸a˜o;
em seguida, o utilizador B transita a entrada para a pro´xima mesa, so´ acess´ıvel
pelos utilizadores B e C, e complementa os seus dados; finalmente, o utilizador C
verifica os dados da entrada lexical e transita-a para a u´ltima mesa (publicac¸a˜o, por
exemplo).
3Secure Hash Algorithm
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O campo index da entidade Desk (mesa de produc¸a˜o), exposta na figura 5.9,
permite o arranjo da ordem lo´gica das mesas de produc¸a˜o. Esta ordem natural
na˜o e´ obrigato´ria, ou seja, um utilizador podera´ submeter uma entrada lexical a
uma mesa na˜o adjacente a` mesa onde esta entrada lexical se encontra (se lhe for
permitido).
Figura 5.9: Modelo de Dados: Mesas de Produc¸a˜o
5.9 Sistema de Histo´rico
A execuc¸a˜o das funcionalidades da plataforma informa´tica de apoio ao projecto
LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs traduz-se em eventos sobre a base de
dados. Entendemos que alguns destes eventos devem ser registados na pro´pria base
de dados por forma a, mais tarde, efectuar processos de auditoria ou estat´ıstica sobre
os dados registados.
A entidade LogMessage (ver figura 5.10) representa as mensagens associadas a
todos os tipos de eventos que podera˜o ocorrer4 na plataforma (ver figura 5.10).
O campo abbreviation representa a abreviatura u´nica da mensagem associada ao
evento (por exemplo, NEW ENTRY, USER LOGIN, etc.). o campo message e´,
por seu lado, a mensagem completa. Esta mensagem podera´ conter paraˆmetros
de substituic¸a˜o onde, mais tarde, o sistema podera´ colocar informac¸a˜o espec´ıfica
que complementa o sentido da mensagem. Existem, no ma´ximo, quatro paraˆmetros
de substituic¸a˜o, param1, param2, param3 e param4, modelados como campos da
entidade Log (evento).
Por exemplo: quando o utilizador acede a` interface web da plataforma de apoio
ao projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs, apo´s a validac¸a˜o das suas
4A publicac¸a˜o em formato tipogra´fico dos dados lexicogra´ficos na˜o e´ contemplada por este
sistema
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Figura 5.10: Modelo de Dados: Histo´rico e mensagens de Histo´rico
credenciais no sistema de utilizadores, e´ criado o evento (Log) USER LOGIN cujo
paraˆmetro param1 tem o valor correspondente ao username do utilizador. A men-
sagem completa deste evento e´: USER %1 LOGGED IN. Portanto, quem consulta o
sistema de histo´rico da plataforma podera´ visualizar o evento pela sua abreviatura
ou pela sua versa˜o completa em que o s´ımbolo %1 e´ substitu´ıdo pelo username
(param1 ) do utilizador.
5.10 Sistema de Mensagens
As entidades do sistema de mensagens, expostas na figura 5.11, teˆm a finalidade
de armazenar dados de cariz informativo como not´ıcias, comenta´rios de entradas
lexicais e mensagens entre os utilizadores da plataforma. Os seus dados na˜o devera˜o
ser inclu´ıdos na publicac¸a˜o em formato tipogra´fico do LEXICON – Diciona´rio de
Grego-Portugueˆs.
A entidade News (not´ıcia) representa dados informativos que devem ser apre-
sentados periodicamente ao conjunto dos utilizadores da plataforma.
A entidade Comment (comenta´rio) representa os comenta´rios que os utilizadores
entendam fazer em relac¸a˜o a cada entrada lexical. Por exemplo: comenta´rios sobre
a ordem das acepc¸o˜es, o sentido dos equivalentes, que citac¸o˜es utilizar, etc.
A entidade Message (mensagem) consiste em uma mensagem que um utilizador
emissor envia a outro utilizador receptor.
Este sistema permite que os dados informativos sobre o LEXICON – Diciona´rio
de Grego-Portugueˆs possam ser centralizados num so´ ponto o que facilita a sua
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edic¸a˜o e consulta.
Figura 5.11: Modelo de Dados: Mensagens, Not´ıcias e Comenta´rios
Em resumo: a implementac¸a˜o da plataforma informa´tica de apoio ao projecto
LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs baseia-se num modelo de dados e num
modelo funcional. No modelo de dados esta˜o especificadas as entidades que repre-
sentam todo o tipo de dados a armazenar em base de dados; o modelo funcional
especifica as funcionalidades (casos de uso) oferecidas pela plataforma aos seus uti-
lizadores.
Cap´ıtulo 6
Ferramentas e Arquitectura
Como foi referido no cap´ıtulo 2, existe uma se´rie de ferramentas informa´ticas que
podem ser utilizadas na concretizac¸a˜o da plataforma de apoio ao projecto LEXICON
– Diciona´rio de Grego-Portugueˆs. A escolha das ferramentas a utilizar para esta
concretizac¸a˜o dependeu do seguinte conjunto de crite´rios:
1. Adequac¸a˜o a` concretizac¸a˜o dos objectivos: A especificac¸a˜o das ferra-
mentas deve ser conforme aos objectivos apresentados;
2. Adequac¸a˜o ao proto´tipo existente: As ferramentas escolhidas devem ser
capazes de permitir o aproveitamento ma´ximo do trabalho realizado no proto´tipo
inicial de plataforma;
3. Conhecimentos te´cnicos da equipa de implementac¸a˜o: Os conheci-
mentos te´cnicos de quem implementa a plataforma – neste caso, o autor –
condicionam, naturalmente, a escolha das ferramentas;
4. Desempenho: O desempenho geral das ferramentas, especialmente quando
interligadas, devera´ ser adequado a`s exigeˆncias do projecto;
5. Fiabilidade e Seguranc¸a: Antes de se escolher uma ferramenta, deve ser
feito um estudo pre´vio sobre a fiabilidade e seguranc¸a que esta oferece, espe-
cialmente em aplicac¸o˜es ana´logas a` que se quer implementar;
6. Custo: As ferramentas escolhidas devem apresentar a melhor relac¸a˜o qualidade-
prec¸o poss´ıvel. A utilizac¸a˜o de software livre e open source e´ um factor deter-
minante para a escolha destas.
6.1 Pro´totipo Inicial
No final do primeiro ano do projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs foi
implementado um proto´tipo inicial de plataforma informa´tica de apoio ao projecto[25].
Este proto´tipo serviu, principalmente, para os seguintes propo´sitos:
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• Concretizar, sobre a forma de campos de input de uma interface web, a estru-
tura de entradas lexicais de cada classe gramatical;
• Apresentar um modelo de arquitectura de plataforma capaz de cumprir os
requisitos informa´ticos do projecto;
• Representar num formato digital o corpus de autores e obras, os valores iniciais
de construc¸o˜es, os dialectos, etc. reunidos no primeiro ano de trabalho1.
As ferramentas e modelos utilizados para a concretizac¸a˜o deste proto´tipo ini-
cial influenciaram, naturalmente, o desenvolvimento da plataforma descrita neste
relato´rio. Mais concretamente, foram utilizadas e adaptadas algumas ferramentas e
dados deste proto´tipo das quais destacamos:
• Os valores iniciais de autores, obras, dialectos, construc¸o˜es e credenciais de
utilizadores (username e password);
• A especificac¸a˜o e os nomes dos campos de input de dados;
• Alguns elementos da especificac¸a˜o de base de dados.
No entanto, durante o processo de ana´lise deste proto´tipo, contemplado na fase
preliminar do planeamento2, foram detectados alguns aspectos pass´ıveis de melho-
ramento e lacunas a ter em conta durante o desenvolvimento da plataforma apre-
sentada neste relato´rio. Por exemplo: o interface web do proto´tipo inicial apresen-
tava uma extensa˜o vertical demasiado comprida (ver figura 6.1) – a aglomerac¸a˜o de
campos de input ao longo de um plano vertical produz entropia que confunde um
utilizador. Esta interface apresentava, tambe´m, um nu´mero demasiado elevado de
page refreshes, o que afectava sobremaneira o seu desempenho e usabilidade. Por
isto, toda uma nova interface web foi concebida tendo em conta estas dificuldades;
o esquema de base de dados do proto´tipo inicial na˜o contemplava a ordenac¸a˜o de
entradas e a especificac¸a˜o dos dados relativos a remisso˜es encontrava-se incompleta;
a ordenac¸a˜o de acepc¸o˜es, equivalentes, construc¸o˜es e citac¸o˜es, apo´s a sua criac¸a˜o, e´
extremamente dif´ıcil sena˜o impratica´vel.
Para ale´m de suprir lacunas existentes no proto´tipo inicial e melhorar os seus
aspectos menos positivos, a plataforma informa´tica de apoio ao projecto LEXICON
– Diciona´rio de Grego-Portugueˆs implementa uma se´rie de servic¸os e funcionalidades
na˜o contempladas por este proto´tipo como, por exemplo, um sistema de histo´rico,
um sistema de workflow 3 e a conversa˜o dos dados para formato tipogra´fico.
1Vide supra 1.1
2vide infra 4.2.1
3vide supra 1.2
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Figura 6.1: Interface web do proto´tipo inicial de plataforma
6.2 Ferramentas utilizadas
6.2.1 SQL e PostgreSQL
Como foi referido em 3.4, existem duas principais linguagens capazes de representar
dados em sistemas informa´ticos, especialmente em plataformas web: XML e SQL.
Apesar da estrutura da linguagem XML ser mais adequada a` representac¸a˜o de hier-
arquias de dados (como e´ o caso da micro-estrutura de um diciona´rio) e de ser uma
linguagem utilizada actualmente na feitura de diciona´rios (e.g. Cambridge’s Greek
Lexicon Project [10], Oxford Latin Dictionary [11]), a linguagem SQL foi escolhida
para representar os dados da plataforma informa´tica de apoio ao projecto LEXI-
CON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs. Esta decisa˜o resulta dos crite´rios 2, 3
e 4 de escolha de ferramentas mencionados anteriormente.
O sistema PostgreSQL4 consiste num RDBMS (Relational Database Management
System) gratuito e open source que permite o armazenamento dos dados e acesso
aos mesmos em tabelas relacionais descritas na linguagem SQL. Nestas tabelas, sa˜o
armazenados todos os dados lexicogra´ficos introduzidos pelos utilizadores bem como
outros dados complementares ao funcionamento da plataforma.
4http://www.postgresql.org
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A estruturac¸a˜o e especificac¸a˜o de tabelas, tipos de dados, ı´ndices e vistas sa˜o
fundamentais: um erro origina´rio deste sistema pode-se repercutir ao longo de toda
a plataforma informa´tica com efeitos imprevis´ıveis.
O proto´tipo inicial de plataforma utilizou o sistema MySQL5 como RDBMS. A
mudanc¸a de RDBMS deveu-se exclusivamente ao terceiro crite´rio de selecc¸a˜o de
ferramentas. Contudo, esta mudanc¸a na˜o produziu efeitos prejudiciais significativos
sobre o desenvolvimento da plataforma e seu planeamento uma vez que os elementos
SQL extra´ıdos do proto´tipo inicial sa˜o em pouca quantidade e sa˜o, mutatis mutandis,
facilmente interpretados pelo sistema PostgreSQL.
6.2.2 Apache
O Apache6 e´ um software de servidor de web, ou seja, um servidor do protocolo
HTTP7.
Neste servidor, sa˜o alojadas pa´ginas em formato HTML que compo˜em a interface
entre os utilizadores e a base de dados lexicogra´ficos.
6.2.3 Perl
A programac¸a˜o da plataforma informa´tica de apoio ao projecto LEXICON – Di-
ciona´rio de Grego-Portugueˆs foi concretizada pela linguagem Perl. Esta linguagem
encontra-se em utilizac¸a˜o ha´ va´rios anos e e´ uma das linguagens standard mais uti-
lizadas actualmente na implementac¸a˜o de plataformas e interfaces web de acesso a
bases de dados.
Va´rios factores (para ale´m dos ja´ referidos) contribu´ıram para a escolha da lin-
guagem Perl para a implementac¸a˜o da plataforma, entre os quais se destacam:
• A Facilidade de utilizac¸a˜o e suporte de diferentes paradigmas de programac¸a˜o;
• A Integrac¸a˜o forte com o servidor Apache atrave´s do software mod perl;8;
• E´ a linguagem nativa do motor de templates HTML::Mason;
• E´ a linguagem nativa do motor de transformac¸a˜o de tabelas relacionais em
objectos relacionais DBIx::Class ;
• Suporta nativamente a implementac¸a˜o de aplicac¸o˜es em contextos diferentes
da web (i.e. aplicac¸o˜es online e aplicac¸o˜es oﬄine);
5http://www.mysql.com
6http://www.apache.org
7http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
8http://perl.apache.org
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• Conjunto de mo´dulos que oferece, atrave´s do reposito´rio CPAN9, e que per-
mitem resolver inu´meros problemas de forma simples e eficaz.
O proto´tipo inicial de plataforma, por sua vez, foi implementado recorrendo
a` linguagem de programac¸a˜o PHP10. Apesar de ser uma linguagem adequada a`
implementac¸a˜o de interfaces web de acesso a bases de dados, entendemos que a lin-
guagem Perl, para ale´m de servir este propo´sito, adequa-se melhor a` implementac¸a˜o
de aplicac¸o˜es oﬄine de interacc¸a˜o e modificac¸a˜o da base de dados, como e´ o caso
da conversa˜o dos dados para um formato tipogra´fico. A experieˆncia do autor foi
tambe´m um factor decisivo para a escolha da linguagem Perl como ferramenta de
implementac¸a˜o da plataforma (terceiro crite´rio de escolha de ferramentas apresen-
tado anteriormente).
Ao contra´rio da mudanc¸a de RDBMS, a mudanc¸a de linguagem de implementac¸a˜o
implica um esforc¸o considera´vel na adaptac¸a˜o ou aproveitamento do trabalho real-
izado no proto´tipo inicial. No entanto, esta situac¸a˜o e´ atenuada pelo facto de que a
interface web da plataforma ter sido repensada e redesenhada devido aos aspectos
de usabilidade e desempenho menos positivos deste proto´tipo11.
6.2.4 HTML::Mason
A tecnologia HTML::Mason12 consiste numa se´rie de mo´dulos da linguagem Perl
cuja func¸a˜o e´ construir, dinamicamente, pa´ginas em formato HTML (ou conteu´do
noutro formato textual) recorrendo a um conjunto simples de instruc¸o˜es.
Esta tecnologia encontra-se implementada em sites como: SAPO - Portugal
Online13, Amazon - Online Shopping14, Dictionary Definition15, entre outros[24].
Mais concretamente, esta tecnologia permite a criac¸a˜o de templates de output
onde sa˜o inseridos pontos de refereˆncia que sera˜o substitu´ıdos, atrave´s da linguagem
Perl supracitada, por informac¸a˜o espec´ıfica oriunda de uma base de dados, de um
ficheiro, etc.
Na base de um template HTML::Mason esta´ o conceito de componente. Um
componente e´ uma unidade ba´sica de informac¸a˜o a ser introduzida num template
(ver listagem 6.1); pode ser uma pa´gina web, uma tabela HTML, um link html, uma
style sheet, um ficheiro XML, um ficheiro LATEX, etc.
Para ale´m dos seus avanc¸ados mecanismos de modelac¸a˜o, o HTML::Mason su-
porta paradigmas de programac¸a˜o orientada por objectos aplicados aos seus tem-
9http://www.cpan.org
10http://www.net.net
11Vide supra 6.1
12http://www.masonhq.com
13http://www.sapo.pt
14http://www.amazon.com
15http://www.dictionarydefinition.net
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<%args>
$message
</%args>
<html>
<head><t i t l e> : : A Simple Component : :</ t i t l e></head>
<body>
<H1><% $message %></H1>
</body>
</html>
Listagem 6.1: Exemplo de componente em HTML::Mason
plates como heranc¸a, composic¸a˜o e polimorfismo. Estes paradigmas sa˜o o verdadeiro
cavalo de batalha desta tecnologia pois permitem um elevado grau de reutilizac¸a˜o
de co´digo e tambe´m um elevado n´ıvel de concretizac¸a˜o das entidades do modelo
de dados e do modelo funcional16 da plataforma informa´tica de apoio ao projecto
LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs.
Por exemplo, considerando duas pa´ginas web page1.html (listagem 6.3) e page2.html
(listagem 6.4) compostas por um cabec¸alho comum e de conteu´do diferente, poder´ıamos
utilizar um template (listagem 6.2) para representar os elementos comuns destas duas
pa´ginas:
<html>
<head>
<t i t l e>
: : HTML: : Mason Example − <% $m−>base com−>a t t r ( ’ t i t l e ’ ) %>
</ t i t l e>
</head>
<body>
<H1>THIS IS A COMMON HEADER</H1>
<% $m−>c a l l n e x t %>
</body>
</html>
Listagem 6.2: Componente Parente em parent.html
Por este exemplo pode-se ter uma percepc¸a˜o dos mecanismos oferecidos pela
tecnologia HTML::Mason. Nomeadamente, a utilizac¸a˜o da varia´vel $m: varia´vel de
acesso aos me´todos espec´ıficos do HTML::Mason; heranc¸a de templates atrave´s da
tag <%flags> (O conteu´do do template filho e´ colocado no template pai onde se
encontra a declarac¸a˜o $m->call next); argumentos de templates declarados na tag
<%args>; co´digo perl em templates dentro de blocos <%perl> e chamadas, atrave´s
das tags <& e &>, de sub-componentes privados criados com a tag <%def>.
16Vide infra 5
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<%doc>
This i s a Comment Block
</%doc>
<center><H3>This i s page1 . html !</H3></center>
<%a t t r>
t i t l e => ’ page1 ’
</%a t t r>
<%f l a g s>
i n h e r i t => ’ parent . html ’
</%f l a g s>
Listagem 6.3: Componente filho em HTML::Mason page1.html
<%doc>
This i s a Comment Block
</%doc>
<& . message , message => ’ This i s page2 . html ’ &>
<%def . message>
<%args>
$message
</%args>
<center><H3><%p e r l>pr in t $message ;</%p e r l></H3></center>
</%def>
<%a t t r>
t i t l e => ’ page2 ’
</%a t t r>
<%method pr in t>
<%i n i t>re turn ” This i s a method” ;</%i n i t>
</%method>
<%f l a g s>
i n h e r i t => ’ parent . html ’
</%f l a g s>
Listagem 6.4: Componente filho em HTML::Mason page2.html
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Em caso de se omitir a tag <%flags>, um template e´ filho do template autohan-
dler caso este exista. Este e´ o paradigma de heranc¸a de templates mais frequente
na plataforma informa´tica de apoio ao projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-
Portugueˆs.
Outro mecanismo oferecido pela tecnologia HTML::Mason sa˜o os me´todos de
template. Definidos pela tag <%method>, os me´todos assemelham-se a func¸o˜es de
uma linguagem funcional t´ıpica. A sua utilidade e´ mais evidente quando utilizados
em conjunto com os mecanismos de heranc¸a de templates.
O HTML::Mason oferece muitas mais funcionalidades de modelac¸a˜o para a con-
struc¸a˜o de web sites dinaˆmicos. O que foi aqui exibido e o que e´ apresentado no
cap´ıtulo relativo a` implementac¸a˜o da plataforma demonstra o uso que foi feito desta
tecnologia para construir as pa´ginas que compo˜em a interface web da plataforma
informa´tica de apoio ao projecto.
6.2.5 MasonX::WithApacheSession
A tecnologia HTML::Mason apenas providencia mecanismos e paradigmas para
a apresentac¸a˜o de modelos (templates de pa´ginas web, ficheiros de texto, XML,
etc). No entanto, para armazenar dados tempora´rios sobre os utilizadores e as
suas entradas, ou seja, as sesso˜es dos utilizadores, e´ necessa´rio um mecanismo
de sesso˜es web17. Este mecanismo e´ providenciado pelo mo´dulo da linguagem
Perl MasonX::WithApacheSession18 que adiciona o suporte a sesso˜es a` tecnologia
HTML::Mason.
Quando instalado, este mo´dulo permite aceder a` sessa˜o do utilizador (criada
automaticamente) atrave´s de uma tabela de hash19 utilizada atrave´s da varia´vel
$m->session.
6.2.6 DBIx::Class
O mo´dulo da linguagemPerl DBIx::Class20 tem como objectivo concretizar uma
interface orientada a objectos entre um programa/script Perl e uma base de dados.
Esta tecnologia realiza, sob a forma de objectos Perl, as entidades do modelo de
dados da plataforma especificadas na linguagem SQL. Na verdade, esta tecnologia
po˜e em pra´tica o paradigma Active Record21 da programac¸a˜o em sistemas de bases
de dados.
17http://en.wikipedia.org/wiki/Session management
18http://seach.cpan.org/dist/MasonX-Request-WithApacheSession
19Uma Tabela de Hash e´ uma estrutura de dados que associa chaves de pesquisa a valores. A
partir desta chave (p.ex. name, username, etc.) u´nica obte´m-se o valor a ela associado.
20http://search.cpan.org/˜bricas/DBIx-Class-0.07003/lib/DBIx/Class.pm
21http://www.martinfowler.com/eaaCatalog/activeRecord.html
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A tecnologia DBIx::Class tem tambe´m a capacidade de realizar, sob a forma de
me´todos de objectos Perl, as relac¸o˜es entre as entidades apresentadas no modelo de
dados (um para um, um para muitos, muitos para muitos, etc.). Logo, recorrendo
a esta tecnologia, existe uma relac¸a˜o biun´ıvoca entre as entidades e as relac¸o˜es que
compo˜em o modelo da plataforma e a sua implementac¸a˜o funcional.
Desta forma, a construc¸a˜o de pa´ginas web atrave´s da tecnologia HTML::Mason e´
complementada com objectos que representam uma base de dados, o que possibilita
uma implementac¸a˜o de componentes limpa e de forma a evitar erros relacionados
com o acesso directo aos dados. Por isto, a interface web da plataforma informa´tica
de apoio ao projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs na˜o recorre, de
todo, a` linguagem SQL22.
6.2.7 DHTML
De forma a construir as pa´ginas web que compo˜em a interface web da plataforma de
apoio ao projecto, sera˜o utilizadas as linguagens HTML, JavaScript23 e Cascading
Style Sheets24 (CSS ). Este conjunto de tecnologias denomina-se DHTML – Dynamic
HTML.
Apesar de na˜o ser vital para a concretizac¸a˜o da plataforma informa´tica de su-
porte a um diciona´rio, o DHTML e´ um conjunto de ferramentas importante do
ponto de vista da usabilidade interactividade da sua interface web. Uma interface
simples, usa´vel e intuitiva e´ fulcral para captar e motivar utilizadores inexperientes
de plataformas informa´ticas assentes na web.
6.2.8 AJAX
AJAX significa Asynchronous JavaScript And XML25. Consiste num me´todo ino-
vador de utilizac¸a˜o das tecnologias que sustentam os servic¸os e conteu´dos web
(DHTML, XML, DOM26, etc.). Esta tecnologia esta´ na base da denominada web
2.0 27.
Tipicamente, quando um utilizador insere dados numa pa´gina web atrave´s de um
browser, estes so´ se tornam vis´ıveis apo´s um recarregamento dessa mesma pa´gina.
Tal recarregamento (vulgo page refresh) pode demorar um tempo indeterminado
a ser efectuado, o que leva a um per´ıodo de espera por parte do utilizador pela
nova pa´gina, resultando num feedback deficiente sobre o estado da aplicac¸a˜o. Esta
22Admitimos, no entanto, que, caso seja necessa´rio, poderemos recorrer a` linguagem SQL para
realizar operac¸o˜es na˜o suportadas pelo DBIx::Class ou para melhorar aspectos de desempenho.
23http://en.wikipedia.org/wiki/Javascript
24http://www.w3.org/Style/CSS
25http://developer.mozilla.org/en/docs/AJAX
26http://www.w3.org/DOM
27http://en.wikipedia.org/wiki/Web 2
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situac¸a˜o esta´ associada, especialmente, a aplicac¸o˜es que interagem com bases de
dados, como e´ o caso da plataforma informa´tica de apoio ao projecto LEXICON –
Diciona´rio de Grego-Portugueˆs.
A metodologia AJAX permite atenuar o impacto desta espera. Recorrendo
ao me´todo da linguagem JavaScript, XMLHttpRequest, os elementos esta´ticos da
pa´gina web sa˜o carregados na sua totalidade enquanto o browser espera pelos dados
dinaˆmicos provenientes da base dados. Assim que estes dados cheguem, uma func¸a˜o
que os recebe (denominada de callback function) encarrega-se de os colocar na pa´gina
com o formato adequado.
No caso da plataforma informa´tica de apoio ao projecto LEXICON – Diciona´rio
de Grego-Portugueˆs, a metodologia AJAX e´ utilizada para dois propo´sitos:
1. Providenciar feedback ao utilizador aquando da pre´-visualizac¸a˜o de dados con-
tidos em base de dados ou em sessa˜o de trabalho. Nomeadamente, a pre´-
visualizac¸a˜o, criac¸a˜o e actualizac¸a˜o, de entradas lexicais ou de acepc¸o˜es;
2. Carregamento de dados de listagens que podera˜o causar algum tempo de es-
pera a serem disponibilizadas na metodologia normal de pedidos de pa´ginas
web. Mais concretamente, na disponibilizac¸a˜o de listagens de entradas lexicais
armazenadas em base de dados, autores, obras, construc¸o˜es e traduc¸o˜es de
construc¸o˜es, etc.
6.2.9 LATEX e XML
Como foi referido nos objectivos do trabalho, a exportac¸a˜o dos dados da base de
dados de entradas lexicais e´ requisito para a publicac¸a˜o de um diciona´rio em formato
de papel. Por este motivo, e´ necessa´ria uma ferramenta que permita a exportac¸a˜o
dos dados em formato SQL para um formato que permita a sua impressa˜o.
Devido ao seu formato e a` sua qualidade, o sistema de preparac¸a˜o tipogra´fica
LATEX
28 adequa-se perfeitamente a` tarefa de representar os dados de uma base de
dados num formato tipogra´fico de alta qualidade. No entanto, este sistema na˜o esta´
constru´ıdo para obter dados a partir de uma base de dados directamente, ou seja,
e´ necessa´ria uma ferramenta auxiliar para a transformac¸a˜o dos dados armazenados
na base de dados em dados reconhec´ıveis pelo LATEX. Considera´mos duas soluc¸o˜es
principais para este problema:
• Exportac¸a˜o dos dados da base de dados para XML e utilizac¸a˜o de uma lin-
guagem de conversa˜o directa deste formato para um formato tipogra´fico (e.g.
PDF );
28http://www.latex-project.org
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• Utilizac¸a˜o de um script oﬄine implementado com a linguagem Perl que aceda
aos dados e os exporte para o formato LATEX recorrendo ao ja´ mencionado
HTML::Mason.
6.3 Arquitectura
As ferramentas e linguagens seleccionadas para a concretizac¸a˜o da plataforma na˜o
sa˜o utilizadas de forma restrita. Estas ferramentas interagem umas com as outras
mediante as linguagens escolhidas formando uma arquitectura da plataforma. A
figura 6.2 expo˜e esta arquitectura.
Figura 6.2: Arquitectura da plataforma
Cap´ıtulo 7
Implementac¸a˜o
Neste cap´ıtulo sa˜o apresentados os paradigmas de implementac¸a˜o da plataforma in-
forma´tica de suporte ao projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs. Por
paradigmas de implementac¸a˜o entendemos mecanismos e metodologias utilizadas na
concretizac¸a˜o de alguns componentes e cuja construc¸a˜o e´ ana´loga para os restantes
componentes que compo˜em plataforma. Logo, na˜o sa˜o aqui apresentados todos os
detalhes de implementac¸a˜o da plataforma mas apenas os que entendemos serem fun-
damentais para a concretizac¸a˜o do principal objectivo do projecto. Nomeadamente,
o sistema de base de dados, os mecanismos da interface web da plataforma dedicados
a` inserc¸a˜o e actualizac¸a˜o de dados e a conversa˜o destes para um formato tipogra´fico.
7.1 Ficheiros e Directorias
De modo a construir uma plataforma informa´tica coerente e estruturada, esta foi
dividida em diversos ficheiros. Estes ficheiros residem na seguinte a´rvore de direc-
torias:
/ Ra´ız
doc/ Relato´rios de Projecto
final/ Relato´rio Final
preliminar Relato´rio Preliminar
extra/ Aplicac¸o˜es de aux´ılio (backups, etc.)
latex/ Documentos em formato tipogra´fico
lib/ Mo´dulos da linguagem Perl pro´prios da plataforma
Lexicon/ Mo´dulo Lexicon
Schema/ Mo´dulo Lexicon::Schema, classes DBIx::Class que representam
as entidades do modelo de dados
sql/ Ficheiros de inicializac¸a˜o de base de dados
test/ Ficheiros para testes (sandbox )
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www/ Pa´ginas e scripts que compo˜em a interface web da plataforma
admin/ Nu´cleo da interface web: Pa´ginas de interacc¸a˜o com a base de dados
entries/ Pa´ginas do sistema de Diciona´rio
IUDialogs/ Pa´ginas que compo˜em o painel de inserc¸a˜o de entradas
IUAcceptions/ Pa´ginas que compo˜es o painel de inserc¸a˜o de Acepc¸o˜es
IU<CLASS>/ Pa´ginas espec´ıficas da Classe <CLASS> (Nome,
Adjectivo, Verbo, etc.)
messages/ Pa´ginas do sistema de Mensagens
users/ Pa´ginas do sistema de Utilizadores
logs/ Pa´ginas do sistema de Histo´rico
components/ Componentes HTML::Mason de utilizac¸a˜o gene´rica
lib/ Ficheiros de func¸o˜es JavaScript
style/ Ficheiros de estilo no formato Cascading Style Sheets
tests/ Ficheiros de teste (sandbox )
Os ficheiros armazenados neste directo´rio seguem algumas convenc¸o˜es:
Todos os ficheiros de templates HTML::Mason, excepto os autohandlers, teˆm a
extensa˜o .html ;
Todos os componentes HTML::Mason cujo conteu´do e´ composto exclusivamente
de instruc¸o˜es da linguagem Perl teˆm a extensa˜o .mas ;
Todos os mo´dulos da linguagem Perl (Lexicon::Constants, DBIx::Class) teˆm a
extensa˜o .pm;
O nome de todos os ficheiros acedidos por interme´dio da tecnologia AJAX comec¸a
por ajax (por exemplo, ajaxEntriesTable.html).
7.2 Base de Dados
Em primeiro lugar, as entidades representadas no modelo de dados foram especifi-
cadas sob a forma de tabelas da linguagem SQL no ficheiro lexicon.sql situado na
directoria /sql/. Estas tabelas foram alojadas, como foi referido, num servidor Post-
greSQL. Esta especificac¸a˜o foi concebida de modo a garantir que todas as entidades,
relac¸o˜es e dados auxiliares do modelo esta˜o sempre presentes na base de dados, ou
seja, sera´ pouco prova´vel a alterac¸a˜o da estrutura da base de dados em tempo de
produc¸a˜o1 da plataforma.
Em segundo lugar, foram criadas classes DBIX::Class que representam cada
uma das tabelas criadas e suas relac¸o˜es. Estas classes encontram-se na directo-
ria/lib/Lexicon/Schema e os seus ficheiros teˆm o formato <Entidade>.pm em que
1Entendemos por tempo de produc¸a˜o o intervalo de tempo desde a introduc¸a˜o da primeira
entrada lexical ate´ a` introduc¸a˜o da u´ltima.
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<Entidade> designa o nome espec´ıfico de cada entidade representada no modelo de
dados (e.g. Acception.pm – listagem 7.1).
package Lexicon : : Schema : : Acception ;
use base qw/DBIx : : Class / ;
PACKAGE −>load components (qw/PK: : Auto Core / ) ;
PACKAGE −>t a b l e ( ’ l e x i c o n a c c e p t i o n ’ ) ;
PACKAGE −>add columns (
” a c c e p t i o n o i d ” ,
” c o n t e x t i n d i c a t o r ” ,
” d e f i n i t i o n ” ,
” index ”
” entry ”
) ;
PACKAGE −>s e t pr imary key ( ’ a c c ept i on o id ’ ) ;
PACKAGE −>be l o ng s t o ( ’ entry ’ => ’ Lexicon : : Schema : : Entry ’ ) ;
PACKAGE −>has many ( ’ equ iva l en t s ’ , ’ Lexicon : : Schema : : Equivalent ’ ) ;
PACKAGE −>has many ( ’ phrasems ’ , ’ Lexicon : : Schema : : Phrasem ’ ) ;
PACKAGE −>has many ( ’ c i t a t i o n s ’ , ’ Lexicon : : Schema : : Citat ion ’ ) ;
. . .
sub i n s e r t {
my ( $ s e l f , @args ) = @ ;
my $next = $ s e l f−>next : : can ;
$next−>($ s e l f , @args ) ;
my $event = $ s e l f−>r e s u l t s o u r c e−>schema−>r e s u l t s e t ( ’ Log’)−> c r e a t e ({
message => ’ACCEPTION NEW’ ,
} ) ;
$event−>update ;
r e turn $ s e l f ;
}
1 ;
Listagem 7.1: Classe (excerto) Dbix::Class da entidade Acception (Acception.pm)
Na especificac¸a˜o das classes DBIx::Class que representam cada entidade do mod-
elo de dados foram declarados: o nome da tabela SQL a que corresponde a classe,
a chave prima´ria, os atributos da entidade (as colunas da tabela SQL) e as relac¸o˜es
da entidade correspondente com outras entidades: belongs to (um para muitos, en-
tidade fraca), has many (um para muitos, entidade forte) e many to many (muitos
para muitos), etc.
O me´todo insert implementado nestas classes consiste num overriding2 do me´todo
insert presente na classe DBIx::Class base. Ao serem criados os dados de uma en-
2http://en.wikipedia.org/wiki/Overriding
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tidade nova atrave´s da sua classe DBIx::Class, o me´todo insert e´ invocado. Este
me´todo, para ale´m de criar os dados da entidade na base de dados, cria automatica-
mente uma mensagem no sistema de Histo´rico onde e´ registado o evento de criac¸a˜o
de dados: este mecanismo e´ o nu´cleo funcional do sistema de Histo´rico.
Por fim, foi implementada a aplicac¸a˜o Perl bootstrap. Este programa e´ de ex-
trema importaˆncia pois reu´ne o trabalho de levantamento e reunia˜o de dados que
servira˜o de base de trabalho aos lexico´grafos, nomeadamente: dialectos, autores,
obras, domı´nios, classificac¸a˜o de nomes pro´prios, etc.3 que servira´ como processo de
inicializac¸a˜o da base de dados. A maioria destes dados de inicializac¸a˜o transitaram
da especificac¸a˜o SQL do proto´tipo inicial de plataforma4.
7.3 O Mo´dulo Lexicon::Constants
A quantidade de dados que representam as entidades especificadas no modelo de
dados e´, a` partida, varia´vel. Ou seja, o nu´mero de entradas e´ varia´vel, o nu´mero
de acepc¸o˜es de cada entrada e´ varia´vel, o nu´mero de domı´nios e´ varia´vel, etc. No
entanto, existem dados que se mante´m inalterados durante o tempo de produc¸a˜o da
plataforma. Nomeadamente: as vozes dos verbos (me´dia, passiva, me´dia-passiva), os
casos nominais (nomintativo, vocativo, acusativo, genitivo e dativo), a classificac¸a˜o
dos substantivos (diminutivo, feminino), os n´ıveis de acesso dos utilizadores da
plataforma, etc. Em vez de serem armazenados em tabelas da linguagem SQL, estes
dados esta´ticos foram armazenados no mo´dulo da linguagem Perl Lexicon::Constants
que se encontra na directoria /lib/Lexicon/. Por exemplo, neste mo´dulo esta´ declarada
a tabela de hash %access levels onde sa˜o representados os n´ıveis de acesso a` plataforma5.
Atrave´s desta tabela de hash e´ poss´ıvel obter o valor nume´rico de um n´ıvel de acesso
recorrendo a uma descric¸a˜o do mesmo: $access levels{ROOT USER} tem o valor 0,
$access levels{USER} tem o valor 4, etc.
7.4 A varia´vel global $schema
De modo a aceder aos objectos relacionais DBIx::Class implementados e´ necessa´rio
um schema6: um objecto de acesso a este esquema de objectos DBIx::Class. Este
objecto e´ representado, na plataforma de apoio ao projecto LEXICON – Diciona´rio
de Grego-Portugueˆs, pela varia´vel da linguagem Perl $schema.
Esta varia´vel tem uma abrangeˆncia (vulgo scope) global ao longo de toda a in-
terface web. Ou seja, e´ vis´ıvel em todos os templates e componentes HTML::Mason.
3Vide supra 1.1.
4Vide supra 6.1
5Vide supra 5.7.
6http://search.cpan.org/b˜lblack/DBIx-Class-0.07006/lib/DBIx/Class.pm
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A presenc¸a de varia´veis globais (neste caso, apenas uma) ao longo da plataforma
e´ garantida atrave´s da configurac¸a˜o da tecnologia HTML::Mason no servidor web
Apache.
De modo a garantir que esta varia´vel se encontra sempre instanciada aquando da
sua utilizac¸a˜o, a sua instanciac¸a˜o e´ feita nos templates de n´ıvel superior (ver listagem
7.2): os templates parentes dos paine´is de conteu´dos, dos componentes de inserc¸a˜o
e actualizac¸a˜o de dados, etc. Desta forma o acesso a` base de dados e´ transparente,
eficaz e localizado.
i f ( ! d e f i ned ( $schema ) ) {
$schema = Lexicon : : Schema−>connect ( ” dbi : Pg : dbname=l e x i c o n ” ) ;
}
Listagem 7.2: Intanciac¸a˜o da varia´vel $schema
7.5 Painel de Login
Antes de poder utilizar a interface web da plataforma, o utilizador e´ obrigado a
fornecer as suas credenciais – username e password – ao sistema de utilizadores de
modo a obter permissa˜o para usar esta interface. Para este propo´sito foi implemen-
tado um painel (ver figura 7.1) com os dois campos de inserc¸a˜o de credenciais.
Figura 7.1: Painel de Login da interface web da plataforma
Apo´s a validac¸a˜o das credenciais do utilizador, e´ feita uma redirecc¸a˜o deste painel
para o painel principal.
7.6 Painel Principal
O painel principal da interface web da plataforma (ver figura 7.2) e´ o painel que
permite aos colaboradores do projecto o acesso aos va´rios sistemas que compo˜em
esta plataforma.
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Figura 7.2: Painel principal da interface web da plataforma
Este painel e´ composto por um cabec¸alho ((a)), um menu de opc¸o˜es ((b)) e um
sub-painel de conteu´do ((c)).
A implementac¸a˜o deste painel de interacc¸a˜o com o utilizador consiste na uti-
lizac¸a˜o dos mecanismos de heranc¸a e composic¸a˜o dos templates HTML::Mason.
Se um template na˜o especifica o seu template parente (atrave´s da flag <%flags>),
o HTML::Mason assume que o parente e´ o template contido no ficheiro autohandler
localizado na mesma directoria do template original. Por sua vez, caso exista um
autohandler na directoria parente da actual, este e´, por omissa˜o, o autohandler
parente do autohalder parente do template original. Por exemplo, considere-se a
seguinte a´rvore de ficheiros7:
www/
autohandler
admin/
autohandler
index.html
A invocac¸a˜o do template index.html (por exemplo, atrave´s do protocolo http:
http://example.com/admin/index.html) activa, por parte do HTML::Mason, a com-
posic¸a˜o de index.html no autohandler /www/admin/www/autohandler que por sua
vez e´ composto no autohandler /www/autohandler. O ponto de composic¸a˜o, ou seja,
7Esta a´rvore esta´ implementada na plataforma
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o ponto onde o conteu´do do template filho e´ colocado no template pai e´ definido pela
invocac¸a˜o $m->call next;.
Deste modo, a implementac¸a˜o geral do layout do painel principal encontra-se
no ficheiro autohandler na directoria /admin/ (ver listagem 7.3). Cada opc¸a˜o do
menu e´ especificada por um me´todo HTML::Mason que a representa (por exem-
plo: o me´todo entradas button para a opc¸a˜o que conduz o colaborador ao painel de
entradas). A instruc¸a˜o SELF:me´todo no autohandler indica que o me´todo a usar
deve ser aquele que esta´ presente no template filho, caso contra´rio, o me´todo do
template pai (o autohandler) e´ usado. Atrave´s desta metodologia os templates que
representam cada opc¸a˜o do painel principal (por exemplo, o template /admin/en-
tries/index.html que representa a opc¸a˜o Entradas onde sa˜o visualizadas e criadas
novas entradas lexicais) apenas definem o seus conteu´dos espec´ıficos.
<%i n i t>
# INICIAR A LIGAC¸A˜O A` BASE DE DADOS
$schema=Lexicon : : Schema−>connect ( ’ dbi : Pg : dbname=lex i con ’ ) ;
</%i n i t>
. . .
<body>
<div id=” l e f t n a v ”><div id=”admin menu”>
<& SELF: i n i c i o b u t t o n &>
<& SELF: entradas button &>
. . .
<& SELF: logout button &>
</div></div>
<div id=” content ”>
<% $m−>c a l l n e x t %>
</div>
</body>
</html>
<%method entradas button>
<div id=” admin menu button entradas ”>
<span class=” admin menu button label ”>
<a href=”/admin/ e n t r i e s / index . html”>Entradas</a>
</span>
</div>
</%method>
. . .
Listagem 7.3: autohandler do Painel Principal em /admin/
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7.7 Painel de Entradas
Ao escolher a opc¸a˜o Entradas no painel principal e´ disponibilizado o painel onde o
utilizador tem acesso aos dados lexicais que esta˜o armazenados na base de dados
– as entradas lexicais (ver figura 7.3). Tambe´m e´ neste painel que e´ apresentado o
sub-menu de criac¸a˜o das entradas lexicais.
Este painel e´ constitu´ıdo por uma listagem das entradas armazenadas na base
de dados ((c)), um menu cujas opc¸o˜es permitem criar entradas lexicais de uma
determinada classe ((a)) e um sub-painel onde sa˜o apresentados filtros que permitem
especificar as entradas listadas ((b)).
Figura 7.3: Painel de Entradas
7.8 Inserc¸a˜o e Actualizac¸a˜o de Entradas
Ao seleccionar uma opc¸a˜o do menu do painel de entradas (ver figura 7.3) como,
por exemplo, Criar Adjectivo ou Criar Verbo, sa˜o apresentadas ao utilizador duas
janelas de inserc¸a˜o e actualizac¸a˜o de entradas (ver figura 7.4) e suas acepc¸o˜es (ver
figura 7.5) sendo que a u´ltima so´ e´ apresentada caso o utilizador selecione a opc¸a˜o
Criar Acepc¸a˜o na primeira.
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Figura 7.4: Janela de criac¸a˜o e actualizac¸a˜o de uma entrada lexical
Figura 7.5: Janela de criac¸a˜o e actualizac¸a˜o de uma acepc¸a˜o
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Estas duas janelas apresentam ao utilizador todos os campos de input necessa´rios
a` construc¸a˜o de uma entrada lexical. O preenchimento destes campos na˜o tem
forc¸osamente de seguir uma ordem espec´ıfica. Todavia, existe uma ordem natural
de inserc¸a˜o e actualizac¸a˜o de dados imposta pela disposic¸a˜o das opc¸o˜es presentes
nos paine´is destas janelas, como se pode verificar no diagrama de sequeˆncia UML
na figura 7.6.
Figura 7.6: Criac¸a˜o de entrada lexical: ordem natural de inserc¸a˜o e actualizac¸a˜o de
dados
A estrutura dos paine´is destas janelas e´ ana´loga a` estrutura do painel principal
da plataforma web. No entanto, existe uma diferenc¸a fundamental: A mudanc¸a
de painel nestas janelas garante necessariamente a salvaguarda dos da-
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dos introduzidos, ou seja, quando um utilizador insere os dados relativos a lema,
dialecto e quantidade, por exemplo, e, em seguida, muda o painel para o painel de
comenta´rios ou de submissa˜o de dados, estes teˆm forc¸osamente de existir quando o
utilizador retorna ao painel de inserc¸a˜o de lema, dialecto e quantidade ou quando
estes sa˜o efectivamente submetidos a` base de dados. Este requisito e´ garantido
pelo mecanismo de sesso˜es do mo´dulo MasonX::WithApacheSession da linguagem
Perl. Mais concretamente, pela varia´vel de sessa˜o $m->session->{IUEntry}. Este
processo – na janela de inserc¸a˜o e actualizac¸a˜o de entradas – abrange os seguintes
passos (ver listagem 7.4):
• A estrutura geral da Janela – Menu, Cabec¸alho e Roda-pe´ – esta´ implementada
no autohandler /admin/entries/IUDialogs/autohandler ;
• Todos os paine´is desta janela sa˜o implementados em templates descendentes
deste autohandler ;
• Neste autohandler esta´ definida a tag <form> IUDialog form que representa
o formula´rio onde sera˜o introduzidos os campos de cada painel. O atributo
action desta tag8, invocado pela instruc¸a˜o $m->base comp->attr(’action’), e´
instanciado pelo painel descendente deste autohandler – o painel espec´ıfico de
introduc¸a˜o de dados (LEMA, ACEPC¸O˜ES, COMENTA´RIOS, etc.);
• Cada painel desta janela (por exemplo: /admin/entries/IUDialogs/Comments.html
ou /admin/entries/IUDialogs/Submit.html) e´ encapsulado no autohandler onde
esta´ colocada a instruc¸a˜o $m->call next ;
• Cada opc¸a˜o do menu e´ representada pela instruc¸a˜o <& SELF:<button> &>
onde <button> e´ o nome do me´todo que representa o co´digo HTML de cada
opc¸a˜o do menu9. A cada opc¸a˜o corresponde um me´todo no autohandler, mas
caso este me´todo exista no template descendente, este tera´ precedeˆncia (over-
riding) sobre o me´todo do autohandler. Deste modo, e uma vez que nunca
se encontram dois paine´is vis´ıveis simultaneamente, cada template que im-
plementa cada painel apresenta e caracteriza (neste caso, o texto da opc¸a˜o
e´ escrito a negrito) a opc¸a˜o no menu que lhe corresponde, o que permite ao
utilizador visualizar em que painel se encontra e as sub-opc¸o˜es que possam
existir;
• A transic¸a˜o de um painel para outro e´ garantida pela func¸a˜o JavaScript swap-
Operation(operation). Ao ser invocada com o caminho para um novo painel,
8que representa o script encarregue de armazenar os dados em sessa˜o
9A construc¸a˜o deste menu e´ ana´loga a` construc¸a˜o do menu do painel de entradas descrito na
secc¸a˜o 7.7.
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esta func¸a˜o atribui um valor ao campo de dados invis´ıvel redirect presente
no formula´rio definido no autohandler e executa a func¸a˜o submit() sobre este
formula´rio, o que resulta na execuc¸a˜o do script definido no atributo action do
formula´rio (Ver listagem 7.5). Uma vez em execuc¸a˜o, este script realiza duas
operac¸o˜es (ver listagem 7.6):
1. Registar os dados dos campos do painel actual na varia´vel de sessa˜o $m-
>session->{IUEntry};
2. Direccionar o conteu´do do painel actual para o escolhido pelo utilizador
utilizando a func¸a˜o $m->redirect(path).
7.9 Publicac¸a˜o em Mesas de Produc¸a˜o
Como esta´ especificado no modelo funcional, na secc¸a˜o 5.6, a criac¸a˜o e actualizac¸a˜o
de entradas lexicais sa˜o casos particulares de um caso de uso gene´rico: Publicar
Entrada em Mesa de Produc¸a˜o, ou seja, ao submeter os dados lexicais a` base de
dados, o utilizador tem forc¸osamente de especificar em que mesa de produc¸a˜o a
nova entrada ou a entrada actualizada e´ publicada. Por este motivo, o painel da
opc¸a˜o SUBMETER da janela de criac¸a˜o e actualizac¸a˜o de entradas (ver figura 7.7)
apresenta as opc¸o˜es necessa´rias para a publicac¸a˜o destas em mesas de produc¸a˜o.
7.10 A tabela de hash $m->session->{IUEntry}
Todos os dados lexicais que o utilizador insere nos paine´is das janelas de inserc¸a˜o de
entradas e acepc¸o˜es sa˜o guardados na varia´vel de sessa˜o $m->session->{IUEntry}10.
Esta varia´vel consiste numa tabela de hash onde podem ser associados valores literais,
vectores de dados (arrays) ou outras tabelas de hash. Esta associac¸a˜o na˜o precisa de
qualquer declarac¸a˜o de tipo de dados: tal e´ garantido automaticamente pelo mo´dulo
MasonX::WithApacheSession da linguagem Perl. Por exemplo: a declarac¸a˜o $m-
>session->{valor} = 1; e´ sempre va´lida. Caso na˜o exista a entidade valor, esta e´
criada automaticamente; caso esta ja´ exista, o seu conteu´do e´ actualizado.
Desta forma se procede ao armazenamento em sessa˜o de dados lexicogra´ficos. A
figura 7.8 ilustra uma instaˆncia poss´ıvel desta varia´vel.
A varia´vel $m->session->{IUEntry} e´ utilizada pela plataforma informa´tica de
apoio ao projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs em treˆs situac¸o˜es:
1. Quando um colaborador insere dados lexicais nos paine´is das janelas de inserc¸a˜o
e actualizac¸a˜o de entradas e acepc¸o˜es;
10I de Insert, U de Update e Entry de Entrada
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. . .
<body id=” IUDialog body ” <% $onLoad %>>
<form name=” IUDialog form ” method=”POST”
action=”<% $m−>base comp−>a t t r ( ’ act ion ’ ) %>”>
<input type=” hidden ” name=” r e d i r e c t ” value=”none” />
<div id=” IUDialog header ”>
<%p e r l>
my $lem = ’ ’ ;
i f ($m−>s e s s i on−>{IUEntry}−>{lemma}){
$lem = $m−>s e s s i on−>{IUEntry}−>{lemma } ;
}
</%p e r l>
Nova Entrada <% $lem %>
</div>
<div id=” I U D i a l o g l e f t n a v ”>
<ul id=”IUDialog menu”>
<& SELF: lema button &>
<& SELF: accept i ons but ton &>
<& SELF: r emi s s i on s but ton &>
<& SELF: comments button &>
<& SELF: prev iew button &>
<& SELF: submit button &>
</ul>
</div>
<div id=” IUDialog main canvas ”>
<% $m−>c a l l n e x t %>
</div>
<div id=” IUDia l og f oo t e r ”>
&nbsp ;
</div>
</form>
</body>
</html>
<%method lema button>
< l i><input type=”submit” value=”LEMA” class=” IUDialog menu button ”
onClick=”swapOperation (’<% $ r e d i r e c t d i r %>Lemma. html ’ ) ” /></ l i>
</%method>
. . .
Listagem 7.4: autohandler (excerto) em /admin/entries/IUDialogs/
f unc t i on swapOperation ( operat i on ){
document . forms [ 0 ] . r e d i r e c t . va lue = operat i on ;
document . forms [ 0 ] . submit ( ) ;
}
Listagem 7.5: Func¸a˜o JavaScript swapOperation(operation)
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<%args>
$mode
$ d e f i n i t i o n
$accept i on index
$ r e d i r e c t => undef
</%args>
<%p e r l>
my $accept i ons = $m−>s e s s i on−>{IUEntry}−>{acc ep t i on s } ;
i f ( $mode eq ’new ’ ) {
$accept ions −>[ $a ccept i on index ]−>{ d e f i n i t i o n } = $ d e f i n i t i o n ;
}
# Red i r e cc i onar para o novo p a i n e l
$m−>r e d i r e c t ( $ r e d i r e c t ) ;
</%p e r l>
<%f l a g s>
i n h e r i t => undef
</%f l a g s>
Listagem 7.6: script de registo de dados em sessa˜o
Figura 7.7: Publicac¸a˜o em Mesa de Produc¸a˜o
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$m->session->{IUEntry}
{category} = Noun
{bd oid} = 12
{lemma} = pio´λις
{inflection} = ως
{num acceptions} = 2
{acceptions}->[0]
{bd oid} = 345
{definition} = Povoac¸a˜o de primeira categoria, de maior importaˆncia e
grandeza
{num equivalents} = 2
{equivalents}->[0]->{text} = cidade
{equivalents}->[1]->{text} = cidade-estado
{delete equivalents}->[0] = 3
{acceptions}->[1]
{num equivalents} = 1
{equivalents}->[0]->{text} = conjunto dos cidada˜os de uma cidade
{num citations} = 1
{citations}->[0]->{author} = Plata˜o
{citations}->[0]->{opus} = Repu´blica
{citations}->[0]->{location} = 220a
{domains}->{Filo.} = TRUE
{domains}->{Geog.} = TRUE
. . .
Figura 7.8: Varia´vel de sessa˜o $m->session->{IUEntry}
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2. Quando um colaborador pretende actualizar uma entrada lexical;
3. Quando um colaborador submete os dados lexicais para actualizac¸a˜o ou criac¸a˜o
na base de dados.
A inserc¸a˜o dos dados lexicais nesta varia´vel nos paine´is das janelas de inserc¸a˜o
e actualizac¸a˜o de entradas e acepc¸o˜es segue o paradigma exposto relativamente a`
inserc¸a˜o e actualizac¸a˜o de dados explicitado na secc¸a˜o 7.8. No caso de alguns paine´is
(Equivalentes, Citac¸o˜es, Construc¸o˜es, etc.), este paradigma e´ expandido de modo a
suportar, mutatis mutandis, mecanismos como a ordenac¸a˜o de dados na acepc¸a˜o.
Como foi referido, ao escolher a opc¸a˜o Entradas do painel principal, e´ disponi-
bilizado ao utilizador o painel de entradas. Uma das funcionalidades deste painel
e´ disponibilizar ao utilizador a listagem das entradas que se encontram na base de
dados. Cada entrada desta listagem pode ser actualizada pelo colaborador recor-
rendo a um icon de actualizac¸a˜o. Ao premir este icon, os dados que se encontram
em base de dados sa˜o transferidos para a varia´vel $m->session->{IUEntry}. Apo´s
a sua actualizac¸a˜o, recorrendo aos mesmos mecanismos de inserc¸a˜o de dados, estes
dados sa˜o repostos na base de dados com as alterac¸o˜es pretendidas.
A transfereˆncia dos dados para a varia´vel $m->session->{IUEntry} e´ concretizada
pelo script load.mas. Consoante a classe gramatical, este script executa instruc¸o˜es
DBIx::Class que acedem aos dados de uma determinada entrada lexical e os colocam
nas estruturas de dados da varia´vel $m->session->{IUEntry}.
A submissa˜o de dados lexicogra´ficos de uma nova entrada ou a actualizac¸a˜o de
uma entrada ja´ existente e´ concretizada pelo script create.mas. Este script realiza
duas tarefas:
1. Apagar dados da base de dados que estejam marcados para eliminac¸a˜o na
varia´vel $m->session->{IUEntry}, caso a entrada lexical seja actualizada;
2. Criar ou actualizar entradas lexicais recorrendo aos dados armazenados na
varia´vel $m->session->{IUEntry}.
Em caso de actualizac¸a˜o de uma entrada, o script create.mas verifica se exis-
tem dados na varia´vel $m->session->{IUEntry} marcados para eliminac¸a˜o. Estes
dados encontram-se representados pelas suas chaves prima´rias (o que os identifica
exclusivamente na base de dados) em vectores cujo nome comec¸a por delete (por ex-
emplo, delete equivalents). A eliminac¸a˜o e´ feita recorrendo ao me´todo DBIx::Class
delete/delete related.
Recorrendo ao me´todo DBIx::Class update or create/update or create related, as
entradas sa˜o criadas ou actualizadas. Os dados armazenados na varia´vel $m->session-
>{IUEntry} sa˜o passados a este me´todo como argumentos (sob a forma de uma
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tabela de hash). A criac¸a˜o e a actualizac¸a˜o de uma entrada distinguem-se recor-
rendo a`s estruturas presentes na varia´vel $m->session->{IUEntry} com o nome
bd oid : caso uma estrutura de dados esteja marcada com este qualificador, este e´
passado ao me´todo como chave prima´ria da estrutura (acepc¸a˜o, por exemplo) que
servira´ para a encontrar e actualizar a entidade na base de dados, caso contra´rio,
uma nova entidade e´ criada.
7.11 Conversa˜o de dados
Como foi referido na secc¸a˜o 4.2.3, na˜o foi poss´ıvel implementar uma aplicac¸a˜o com-
pleta de exportac¸a˜o dos dados lexicogra´ficos para um formato tipogra´fico. No en-
tanto, foi implementado um proto´tipo de exportac¸a˜o dos dados para o formato
LATEX. Este proto´tipo revelou-se adequado e o seu desenvolvimento futuro permitira´
a sua integrac¸a˜o com a plataforma informa´tica de apoio ao LEXICON – Diciona´rio
de Grego-Portugueˆs.
Este proto´tipo de aplicac¸a˜o consiste num script Perl que inicializa a tecnologia
HTML::Mason, acede a` base de dados lexicais recorrendo a` tecnologia DBIx::Class
e constro´i cada pa´gina do diciona´rio em LateX com estes dados (O output de carac-
teres gregos e´ garantido pela instruc¸a˜o usepackage[polutonikogreek, portuguese]{babel}).
A estrutura destas pa´ginas e´ concretizada por um conjunto de templates HTML::Mason
que apresentam as instruc¸o˜es LATEX que compo˜em as entradas lexicais e a sua classe
gramatical (ver listagem 7.7).
<%args>
$entry
</%args>
\begin { entry }
\lemma{<% $entry−>lemma %>}
\begin { acc ep t i on s }
<% . accept ions ,
acps => $entry−>s e a r c h r e l a t e d ( ’ accept ions ’ )
%>
\end{ acc ep t i on s }
\end{ entry }
<%def . a c c ep t i on s>
<%args>
$acps
</%args>
. . .
</%def>
Listagem 7.7: Exemplo de template HTML::Mason no formato LATEX
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Avaliac¸a˜o
Apo´s a implementac¸a˜o da plataforma informa´tica de apoio ao projecto LEXICON –
Diciona´rio de Grego-Portugueˆs e seguindo o modelo de desenvolvimento de software
em espiral1, foi realizado, nos dias 30 de Junho e 1 de Julho de 2007, um teste a`
mesma pelos colaboradores do projecto e um utilizador externo. Este teste teve os
seguintes objectivos:
1. Avaliar a usabilidade e exactida˜o da interface web da plataforma;
2. Providenciar aos colaboradores um primeiro contacto com esta interface;
3. Detectar erros na interface web bem como nos restantes sistemas da plataforma
(base de dados, scripts, etc.).
O teste consistiu na inserc¸a˜o de uma entrada da classe Adjectivo, uma entrada
da classe Nome e uma entrada da classe Verbo – As treˆs classes principais de en-
tradas. Para cada uma destas entradas foi pedida, tambe´m, a inserc¸a˜o de acepc¸o˜es,
equivalentes, citac¸o˜es, frasemas, domı´nios e remisso˜es.
Este teste foi efectuado por 6 colaboradores do projecto e um utilizador exterior
a este2. Devido a limitac¸o˜es de tempo, descritas na secc¸a˜o 4.2.3, na˜o foi poss´ıvel
convocar todos os colaboradores do projecto para efectuarem este teste.
Durante a execuc¸a˜o do teste, o autor conseguiu estabelecer contacto com todos
os colaboradores do teste atrave´s de um programa de online chat. Este mecan-
ismo permitiu reunir uma se´rie de dados que na˜o se encontram nas respostas ao
questiona´rio.
Por fim, foi pedido aos colaboradores que preenchessem um formula´rio online
sobre a sua interacc¸a˜o com a interface web da plataforma (A estrutura deste ques-
tiona´rio e os seus resultados esta˜o descritos no anexo A). Preenchidos todos os
1Vide supra 4.1.
2Este utilizador, no entanto, possui conhecimentos de grego antigo e lexicografia que julgamos
serem suficientes para a realizac¸a˜o de um teste produtivo.
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questiona´rios, os seus resultados foram analisados de forma a efectuar as alterac¸o˜es
a` plataforma necessa´rias para melhorar a experieˆncia sobre esta e a sua funcionali-
dade. Desta ana´lise destacamos os seguintes resultados:
1. O nu´mero de passos – mouse clicks – necessa´rios ate´ a` exposic¸a˜o de alguns
campos de dados (equivalents e citac¸o˜es, por exemplo) deve ser reduzido;
2. Foi detectada uma se´rie de incongrueˆncias na exibic¸a˜o de dados, nomeada-
mente nos paine´is de pre´-visualizac¸a˜o e na listagem de entradas submetidas a`
base de dados;
3. Foi sugerida a inserc¸a˜o de alguns campos ao modelo de dados como, por ex-
emplo, o campo de etimologia ou o domı´nio GRAMA´TICA.
Destaca-se, ainda, o facto de o comportamento funcional dos componentes da
plataforma em execuc¸a˜o durante o teste – servidor de base de dados, servidor
web, componentes e templates HTML::Mason, invocac¸o˜es a func¸o˜es do mo´dulo
DBIx::Class, etc. – ter sido correcto e previs´ıvel. Na˜o foram detectados proble-
mas de maior no que toca a` robustez do co´digo implementado e das ferramentas
utilizadas.
Cap´ıtulo 9
Conclusa˜o e Trabalho Futuro
A publicac¸a˜o de um novo diciona´rio bilingue de Grego Antigo, que reflecte o pro-
gresso da investigac¸a˜o lexicogra´fica e informa´tica, fornece ao pu´blico portugueˆs uma
ferramenta indispensa´vel para o estudo da l´ıngua, literatura e cultura gregas. Estu-
diosos, tradutores e o pu´blico em geral podera˜o compreender melhor as origens e o
desenvolvimento do conhecimento em a´reas como a pol´ıtica, a filosofia, o teatro, a
literatura e a pro´pria l´ıngua portuguesa.
O projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs visa a concretizac¸a˜o
desta realidade. Atrave´s de uma equipa de lexico´grafos e de uma plataforma in-
forma´tica foi poss´ıvel comec¸ar a preencher uma base de dados lexicogra´ficos que
formara˜o as entradas do diciona´rio.
Apo´s o primeiro ano de projecto – dedicado ao estudo e investigac¸a˜o de di-
ciona´rios existentes, ontologias sobre entradas lexicais, construc¸a˜o de corpus de
obras e autores e construc¸a˜o de um proto´tipo elementar de plataforma informa´tica
de apoio ao projecto – foi iniciado o desenvolvimento de uma plataforma completa,
descrito neste relato´rio, com o objectivo de permitir a inserc¸a˜o de dados lexicais
numa base de dados. O desenvolvimento desta plataforma foi dividido em quatro
fases – Planeamento, Ana´lise de Riscos, Desenvolvimento e Avaliac¸a˜o – e teve uma
durac¸a˜o de sensivelmente 9 meses. Apesar de este objectivo ter sido garantido,
outros objectivos secunda´rios ficaram por completar devido a imprevistos ocorridos
sobre o processo de desenvolvimento que causaram atrasos na˜o despreza´veis sobre a
calendarizac¸a˜o do projecto. Uma vez que o desenvolvimento de software e´ um pro-
cesso cont´ınuo, a ana´lise de riscos, no futuro, devera´ ser mais rigorosa e os processos
de prevenc¸a˜o devera˜o ser mais acutilantes.
A arquitectura de ferramentas e linguagens provou ser adequada a`s exigeˆncias
do projecto.
A avaliac¸a˜o do trabalho realizado, feita pelos colaboradores do projecto (e um
colaborador externo), mediante um teste de usabilidade e um questiona´rio, provou
ser extremamente eficaz. Os seus resultados permitiram detectar uma se´rie de in-
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congrueˆncias latentes na plataforma e tambe´m permitiram verificar que, regra geral,
a plataforma teve um comportamento extremamente positivo e correcto ao longo do
tempo em que decorreu este teste. Apesar da utilidade comprovada, as restric¸o˜es de
tempo impostas pela ocorreˆncia de imprevistos na˜o permitiram que este teste fosse
efectuado por todos os colaboradores do projecto e num intervalo de tempo amplo.
Cremos que, no futuro, uma ana´lise de riscos mais correcta permitira´, consequente-
mente, realizar testes de usabilidade de forma mais eficaz.
A concretizac¸a˜o da plataforma informa´tica de apoio ao projecto LEXICON –
Diciona´rio de Grego-Portugueˆs descrita neste relato´rio foi um passo extremamente
importante para a realizac¸a˜o do principal objectivo do projecto – a publicac¸a˜o de
um diciona´rio de Grego-Portugueˆs em papel. Com este trabalho conclu´ıdo, o futuro
apresenta-se risonho perante a equipa de colaboradores e do seu trabalho resultara´,
certamente, a concretizac¸a˜o deste objectivo.
9.1 Trabalho Futuro
A plataforma informa´tica de apoio ao projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-
Portugueˆs apresentada neste relato´rio cumpre o seu objectivo principal: oferecer
a uma equipa de lexico´grafos (e outros utilizadores) uma plataforma informa´tica
de inserc¸a˜o de dados lexicogra´ficos a serem publicados, no futuro, em formato de
papel. Todavia, o trabalho sobre esta plataforma na˜o esta´ terminado: existem
mecanismos que podem ser implementados ou melhorados e reviso˜es que devem
ser feitas sobre a plataforma tendo como base o modelo de desenvolvimento de
software em espiral, apresentado na secc¸a˜o 4.1. Desta forma, os objectivos que
na˜o tenham sido cumpridos no primeiro ciclo de desenvolvimento bem como os
problemas e sugesto˜es que surgiram da avaliac¸a˜o da plataforma sera˜o incorporados
como objectivos do pro´ximo ciclo de desenvolvimento. Dito isto, podemos destacar
os seguintes to´picos como futuros objectivos do pro´ximo ciclo do desenvolvimento
cont´ınuo da plataforma:
• A estabilizac¸a˜o do co´digo dos scripts de conversa˜o dos dados lexicogra´ficos para
os formatos XML e LATEX bem como a escolha de qual o melhor e´ me´todo de
conversa˜o de dados a longo prazo1;
• A modificac¸a˜o de alguns mecanismos da plataforma de modo a suprir alguns
problemas de usabilidade detectados durante a fase de testes;
• A correcc¸a˜o de bugs detectados durante a fase de testes;
1Vide supra 3.4, 6.2.9 e 7.11
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• A implementac¸a˜o de um sistema de estat´ısticas e relato´rios com base nos dados
de auditoria recolhidos pelo sistema de histo´rico.
Estes to´picos, bem como outros aspectos a melhorar, representam efectivamente
o trabalho futuro sobre a plataforma.
Apeˆndice A
Questiona´rio de usabilidade
O questiona´rio de usabilidade da interface web da plataforma informa´tica de apoio
ao projecto LEXICON – Diciona´rio de Grego-Portugueˆs compreende as seguintes
perguntas (Antes de cada pergunta e´ colocado o seu co´digo):
1. (NOME ) Nome do utilizador;
2. (Q0 ) Gostou de utilizar a plataforma informa´tica de apoio ao projecto LEXI-
CON? Sim? Na˜o?
• Q0 1 Porqueˆ? (Opcional)
3. (Q1 ) Concorda com a divisa˜o dos paine´is de inserc¸a˜o de dados em duas janelas,
uma para o lema, em geral, e outra para as acepc¸o˜es? Sim? Na˜o?
• Q1 1 Porqueˆ? (Opcional)
4. (Q2 ) Que Grau de dificuldade atribui a` navegac¸a˜o entre os paine´is de in-
troduc¸a˜o de dados (Painel de Definic¸a˜o, Equivalentes, etc.) ?
• Muito Fa´cil, Fa´cil, Acess´ıvel, Dif´ıcil ou Muito Dif´ıcil?
5. (Q3 ) Que Grau de dificuldade atribui a` inserc¸a˜o de dados (lema, equivalentes,
citac¸o˜es, etc.) ?
• Muito Fa´cil, Fa´cil, Acess´ıvel, Dif´ıcil ou Muito Dif´ıcil?
6. (Q4 ) Concorda com a ordem das opc¸o˜es dos menus das janelas de inserc¸a˜o e
actualizac¸a˜o de dados? Sim? Na˜o?
• Q4 1 Porqueˆ? (Opcional)
7. (Q5 ) Encontrou todos os campos que entende serem necessa´rios para a inserc¸a˜o
de dados? Sim? Na˜o?
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• Q5 1 Porqueˆ? (Opcional)
8. (Q6 ) Como classifica o desempenho da plataforma ?
• Muito Lento, Lento, Tolera´vel, Ra´pido ou Muito Ra´pido?
9. (Q7 ) Concorda com a estrutura do painel de inserc¸a˜o de lemas da classe Ad-
jectivo? Sim? Na˜o?
• Q7 1 Porqueˆ? (Opcional)
10. (Q8 ) Concorda com a estrutura do painel de inserc¸a˜o de lemas da classe Nome?
Sim? Na˜o?
• Q8 1 Porqueˆ? (Opcional)
11. (Q9 ) Concorda com a estrutura do painel de inserc¸a˜o de lemas da classe Verbo?
Sim? Na˜o?
• Q9 1 Porqueˆ? (Opcional)
12. (Q10 ) Alguns paine´is de inserc¸a˜o de dados – Equivalentes, Citac¸o˜es, etc. –
apresentam uma listagem dos dados introduzidos. Cada linha desta listagem
oferece as opc¸o˜es: Editar, Apagar, Mover para Cima e Mover Para baixo
(na ordenac¸a˜o dos dados). Estas opc¸o˜es sa˜o representadas por um painel
constitu´ıdo por quatro imagens (ver figura 4). Concorda com a estrutura
deste painel e com a escolha das imagens de cada opc¸a˜o? Sim? Na˜o?
• Q10 1 Porqueˆ? (Opcional)
13. (Q11 ) o escolher a opc¸a˜o Nova Acepc¸a˜o, e´ apresentada ao utilizador a janela
de inserc¸a˜o de acepc¸o˜es. O primeiro painel de inserc¸a˜o de dados apresentado
ao utilizador e´ o painel dos equivalentes. Apesar de na˜o ser a primeira opc¸a˜o
do menu de inserc¸a˜o de acepc¸o˜es, concorda com esta opc¸a˜o? Sim? Na˜o?
• Q11 1 Porqueˆ? (Opcional)
14. (Q12 ) Caso tenha encontrado problemas nos seus testes, descreva-os sucinta-
mente.
15. (Q13 ) Descreva, se poss´ıvel, os aspectos que achou mais positivos da inserc¸a˜o
dos dados.
16. (Q14 ) Apresente as sugesto˜es ou cr´ıticas que entenda serem u´teis para melho-
rar a plataforma informa´tica de apoio ao projecto LEXICON.
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Q0: SIM
Q0 1: Na˜o respondeu.
Q1: SIM
Q1 1: Na˜o respondeu.
Q2: ACESSIVEL
Q3: ACESSIVEL
Q4: SIM
Q4 1: Na˜o respondeu.
Q5: SIM
Q5 1: Na˜o respondeu.
Q6: LENTO
Q7: SIM
Q7 1: Na˜o respondeu.
Q8: SIM
Q8 1: Na˜o respondeu.
Q9: SIM
Q9 1: Na˜o respondeu.
Q10: SIM
Q10 1: Na˜o respondeu.
Q11: SIM
Q11 1: Na˜o respondeu.
Q12: Na˜o respondeu.
Q13: A possibilidade de se poder alterar a ordem dos equivalentes nas acepc¸o˜es, a existeˆncia de diferentes mesas
de trabalho.
Q14: Reduzir o nu´mero de cliques para inserir dados; na˜o ter de gravar e submeter, mas isso ser feito tudo de uma
vez.
Q0: SIM
Q0 1: Na˜o respondeu.
Q1: SIM
Q1 1: Mas, na˜o seria melhor dar-lhes sequeˆncia directa?
Q2: FACIL
Q3: FACIL
Q4: SIM
Q4 1: Na˜o respondeu.
Q5: SIM
Q5 1: Os campos, sim; mas ha´ elementos que assinala´mos na conversa e devera˜o acrescidos ou melhorados
Q6: RAPIDO
Q7: SIM
Q7 1: Na˜o respondeu.
Q8: SIM
Q8 1: Ha´ tantas variantes na flexa˜o, que o melhor e´ mesmo introduzi-las caso a caso.
Q9: SIM
Q9 1: A` partida, sim. Mas ha´ tantos verbos regulares com variantes e duplicac¸o˜es de formas, que seria bom as
janelas abrirem sempre, mesmo para os regulares. Pois pode haver casos que o justifiquem.
Q10: SIM
Q10 1: Na˜o respondeu.
Q11: SIM
Q11 1: A experieˆncia mostrara´ melhor a sua efica´cia.
Q12: Os problemas que surgiram ja´ foram objecto de apreciac¸a˜o na nossa conversa interactiva. Alguns, aparente-
mente injustificados e mais fruto da inexperieˆncia, dado que foi a primeira vez que lidei com esta plataforma.
Q13: Facilita e simplifica as tarefas.
Q14:Na˜o tenho, para ja´, mais nada a dizer. O trabalho e´ rigoroso e se´rio, a disponibilidade tem sido total, pelo
que so´ tenho a agradecer o trabalho feito. Muitas outras questo˜es se haˆo-de colocar no fluir do trabalho e podera˜o
mesmo justificar melhoramentos.
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Q0: SIM
Q0 1: Na˜o respondeu.
Q1: SIM
Q1 1: Na˜o respondeu.
Q2: MUITO FACIL
Q3: MUITO FACIL
Q4: SIM
Q4 1: Na˜o respondeu.
Q5: SIM
Q5 1: Na˜o respondeu.
Q6: MUITO RAPIDO
Q7: SIM
Q7 1: Na˜o respondeu.
Q8: SIM
Q8 1: Na˜o respondeu.
Q9: SIM
Q9 1: Na˜o respondeu.
Q10: SIM
Q10 1: Na˜o respondeu
Q11: SIM
Q11 1: Na˜o respondeu.
Q12: Na˜o encontrei problemas.
Q13: economia de tempo, uma vez que todas as informac¸o˜es gramaticais que sa˜o habitualmente repetidas constam
das janelas de opc¸a˜o (ge´nero, enunciac¸a˜o, etc.; - diminuic¸a˜o da capacidade de erros, uma vez que as categorias sa˜o
seleccionadas e na˜o introduzidas pelo utilizador; - organizac¸a˜o clara dos dados na janela da acepc¸a˜o.
Q14: De momento, a plataforma parece-me completa e funcional.
Q0: SIM
Q0 1: e´ muito simples, a sua utilizac¸a˜o e´ intuitiva.
Q1: SIM
Q1 1: Na˜o respondeu.
Q2: MUITO FACIL
Q3: MUITO FACIL
Q4: SIM
Q4 1: Na˜o respondeu.
Q5: SIM
Q5 1: Na˜o respondeu.
Q6: RAPIDO
Q7: SIM
Q7 1: Mas na˜o percebo, ainda assim, porque e´ que separam a quantidade do lema. O resto e´ o´ptimo!
Q8: SIM
Q8 1: volto a colocar a questa˜o da quantidade (certamente porque na˜o estou a par do projecto...!).
Q9: SIM
Q9 1: Mas e as quantidades dos tempos primitivos? tambe´m surgira˜o? onde as introduzimos?
Q10: SIM
Q10 1: Na˜o respondeu.
Q11: SIM
Q11 1: Na˜o respondeu.
Q12: Ale´m da questa˜o das quantidades (que, repito, me faz confusa˜o porque na˜o estou no projecto, na˜o conhec¸o
o programa e os princ´ıpios que o regem), na˜o encontrei problemas. Uma sugesta˜o de leiga e ignorante: talvez fosse
mais simpa´tico que, ao clicar sobre ”equivalentes”ou ”citac¸o˜es”, o campo de preenchimento fosse imediatamente
disponibilizado, em vez de termos de clicar novamente sobre ”novo equiv.”ou ”nova acep.”
Q13: Achei muito inteligente e orgaˆnica a divisa˜o das informac¸o˜es a inserir. Trata.se de um esquema muito lo´gico e
funcional, simples, fa´cil de usar. Ale´m disso, parece-me muito simples alterar a informac¸a˜o inserida, o que permitira´
ao utilizador ir trabalhando (segundo percebi)as entradas, melhorando-as, arrumando-as. Considero importante este
aspecto porque um trabalho desta natureza requer amadurecimento,pelo que a facilidade de alterac¸a˜o dos dados me
parece um ponto important´ıssimo.
Q14: Ja´ apresentei em cima.
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Q0: SIM
Q0 1: Na˜o respondeu.
Q1: SIM
Q1 1: Na˜o respondeu.
Q2: FACIL
Q3: FACIL
Q4: SIM
Q4 1: Na˜o respondeu.
Q5: Na˜o respondeu.
Q5 1: Na˜o respondeu.
Q6: RAPIDO
Q7: SIM
Q7 1: Na˜o respondeu.
Q8: SIM
Q8 1: Na˜o respondeu.
Q9: SIM
Q9 1: Na˜o respondeu.
Q10: SIM
Q10 1: Na˜o respondeu.
Q11: SIM
Q11 1: Na˜o respondeu.
Q12: ADJECTIVO ”adiafthoros”1. na˜o afectado por deteriorac¸a˜o. 2. incorrupto, puro, casto. 3. incorrupt´ıvel
(ju´ızes, testemunhas). 4. imortal - 1. e´ uma definic¸a˜o global, que as acepc¸o˜es especificam, e na˜o uma das acepc¸o˜es.
Sugesta˜o para a programac¸a˜o: inserir a possibilidade de DEFINIC¸A˜O no painel de inserc¸a˜o de lemas (pelo menos,
do adjectivo). - a necessidade de inserir um contexto (ju´ızes, testemunhas) obrigou-me a apresentar acepc¸o˜es que na
realidade correspondem a va´rios equivalentes de uma acepc¸a˜o. Sugesta˜o para a programac¸a˜o: inserir a possibilidade
de CONTEXTO de equivalentes.
O contexto devia ser vis´ıvel na entrada final!
NOME ”adiagoria, as”1. indiferenc¸a (estoic.), negligeˆncia. 2. auseˆncia de diferenc¸a, igualdade de significado.
1 indiferenc¸a, negligeˆncia. ; Filo. 2 auseˆncia de diferenc¸a, igualdade de significado.
A primeira definic¸a˜o foi a que previ, a segunda a que o programa possibilitou. Sugesta˜o: aplicar o contexto (neste
caso, ”estoicismo”) a apenas um equivalente. Neste caso e´ pertinente indicar o domı´nio (mais lato do que o contexto)?
Por que e´ que na˜o aparecem em ”flexa˜o”as va´rias possibilidades? Podiam depender da combinac¸a˜o do lema com o
ge´nero indicado.
VERBO Construc¸o˜es - na˜o percebi como indicar a forma impessoal do verbo e as sua sintaxe (com inf. e ”e´an”),
que seria necessa´ria em ”ser indiferente- a actualizac¸a˜o de construc¸o˜es: a correcc¸a˜o efectua-se sempre na primeira
das construc¸o˜es listadas e na˜o naquela que eu seleciono. Tive de fazer subir a construc¸a˜o para a poder corrigir! -
ao seleccionar ”Prep. com acusativo”nem sempre e´ poss´ıvel inserir a preposic¸a˜o; a janela simplesmente na˜o abre -
a opc¸a˜o ”simples genitivo”(de que precisei para ”na˜o diferir de”) na˜o existe. Porqueˆ? - na˜o vejo a pertineˆncia de
distinguir ”algo ou algue´m”e ”algue´m ou algo- falta ”a algue´m ou a algo”(de que precisei para as construc¸o˜es de
”ser indiferente”) - falta o domı´nio ”grama´tica”(de que precisei para ”na˜o concordar”).
Em geral, acho que seria u´til a possibilidade de recuar um passo (isto e´, de desfazer a u´ltima ordem). Na˜o e´
poss´ıvel, parece-me, por exemplo, escolher ”voz activa”e depois anular essa acc¸a˜o, para na˜o especificar nenhuma
voz. Sugesta˜o: inserir a possibilidade de anular e tambe´m, nas vozes, a entrada zero (que na˜o especifica qualquer
voz), como acontece por exemplo nos nomes, em ”nomes pro´prios”.
Q13: Estrutura bastante clara, ”user friendly”.
Q14: Ver 12.
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Q0: SIM
Q0 1: Na˜o respondeu.
Q1: SIM
Q1 1: Na˜o respondeu.
Q2: MUITO FACIL
Q3: MUITO FACIL
Q4: Na˜o respondeu.
Q4 1: Na˜o respondeu.
Q5: NAO
Q5 1: Campo Etimologia
Q6: RAPIDO
Q7: SIM
Q7 1: Na˜o respondeu.
Q8: SIM
Q8 1: Mas gostava que as check-boxes estivesem no centro do painel.
Q9: SIM
Q9 1: Na˜o respondeu.
Q10: SIM
Q10 1: Na˜o respondeu.
Q11: SIM
Q11 1: Na˜o respondeu.
Q12: - no campo da definic¸a˜o tem que existir a possibilidade de apagar e refazer a mesma - perder os dados quando
fecho uma janela sem a salvar (aconteceu frequentemente)
Q13: - simplicidade da estrutura e do layout - rapidez na consulta - possibilidade de permanentemente se fazer
a pre´-visualizac¸a˜o dos dados -o campo das construc¸o˜es e´ muito simples mas permite uma enorme flexibilidade na
introduc¸a˜o de dados e uma sistematizac¸a˜o destes - a listagem de autores na citac¸a˜o - de uma maneira geral todas as
combo-boxes ou check-boxes que possibilitam a introduc¸a˜o de dados de forma simples, estruturada, e sistema´tica
Q14: - necessidade de um campo para a etimologia situado ao n´ıvel do lema - campo com as vogais no qual sera˜o
introduzidas as quantidades - existirem algumas notas contextuais em campos como a enunciac¸a˜o do verbo - estudar
uma formatac¸a˜o estruturada para as entradas: os equivalentes na˜o podem ser apenas separados por uma v´ırgula.
- na enunciac¸a˜o do verbo na˜o e´ necessa´rio colocar Aoristo1 so´ se usa Aoristo2 - item null nas listas de autores ou
nas combo-box para maior flexibilidade - a remissa˜o para formas irregulares, verbais, nominais, dialectais ou outras
devem ser apresentadas na entrada da palavra lematizada. - desenvolvimento de um teclado virtual para introduc¸a˜o
dos lemas em grego e das quantidades - apresentac¸a˜o de uma estrutura em a´rvore que revele a organizac¸a˜o da base
(meramente informativa)
Q0: SIM
Q0 1: Na˜o respondeu.
Q1: SIM
Q1 1: Na˜o respondeu.
Q2: MUITO FACIL
Q3: MUITO FACIL
Q4: Na˜o respondeu.
Q4 1: Na˜o respondeu.
Q5: SIM
Q5 1: Na˜o respondeu.
Q6: RAPIDO
Q7: SIM
Q7 1: Na˜o respondeu.
Q8: SIM
Q8 1: Na˜o respondeu.
Q9: SIM
Q9 1: Na˜o respondeu.
Q10: SIM
Q10 1: Na˜o respondeu.
Q11: SIM
Q11 1: Na˜o respondeu.
Q12: Na˜o respondeu.
Q13: Na˜o respondeu.
Q14: Devem ser corrigidos alguns bugs relativos a` listagem e preview de entradas lexicais.
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